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h les repoMkaaes É  p t i g i
Se  coísvoea á los pepuSslicssics ú& ESáSaga á usta r-eunsésa gotae- 
i*al c|«® s e  ©eiebeará eS Jueves S d© SepiScm&re á ias oclió de le 
n o e t i e  e n  el CIpcmío Bepubliean®, ca lle  de Salinasj num. 8, pana 
discutin y spncfsan le s  pnesf^c^ss «1̂  haooo g  onganización del
|»apttido dé Unión Bepñlsli^^
' Ríáíaga ■ 1.® dé" SéipiiiéÉiB&r̂ ^̂ ^
La Comisión
>Éi
I esta comarca. Mahána, precisamente, se cele­
bra el importánté zoko dél Thelathay k poca 
¡ distancia del lugar ocupado por nuestras tfo- 
Fébrica de Moadico» bidráali«íi9-^»fcf áíití^il«| paV: domó allí se reúne considerable numero
U F«Ŵ  islipili
Andnltu:ld y da íaay«r esporíadés
' d e
los dos aparatos. El Bleriót á las 6,y 23,mir.utos 
y el Farman á las 6 y  25 minutos,  ̂tripuládos 
por sus respectivos aviadores.
Pero vayamos por partes. ......  .
El Bleriot, con una serenidad exírabt'dinaria, 
con una obediencia perfecta á las maniobras de 
su tripulante, díó primero vueltá y  media sobre 
la pista, pasando perpenáicularménte sóbrelas 
tribunas, y después de perderse casi de vista 
en dirección á Torremolinosj á una elevación 
que se calcula en 300 metros, tomó, magestuo- 
samente, la línea recta sobre el mar hacia el 
pueito de Málaga, aproximándosecasi á los 
cuatro buques de la escuadra inglesa que es­
taban anclados junto á la escojlera. de Levante 
y pasando sóbre los morros del puerto,.volvió 
al campo aviatorio y. describrieñdp..uh, semicír­
culo, enfiló hacia el, hangar, descendiendo en el 
punto convenido, á las 6 y 31 minuto^. _ ■.
Todo cuanto se diga ,deJa magmíioencia de 
este vuelo sería pálido ante la realidad,
Entre, tanto, el biplano Fartnan , maniobraba 
pérfectaménte al rededor dél cam||o de aviar 
qióp, á una altara considerable, yiniéndo á des;;
J9
Ctnpsia 5 ta l
fifas jurlláo «n cridaks pto; y
ü'imacé.®'de g  g  espé|os.-°-SK3rtido coai^piet© en es*tlsealos ©efésg
d ^ y  l•estáy{pa&lts,ve|E3i^s, Juegos de lavalso y ofojeios propios para regidos.
3sil Piálgá
ñúiíeszi de alto y Ja,q|q reí lavé pare ornamenta-
dón, Imitaciones 6
Fabíieadón de toda claae de objeíoé de plea.E 
pbttlahtí y cale? ñidráad
^^SerecofflSeiidealpfifeUco itoconfíinda aríf- 
eelo» patentados, cdn Irmíacsones
éoF aísyUnoa fabrlCEnfejSí los ctisl©» disíaw naucho
ns belleza, caífdad y tolorido,
Bsoosiclón Marqués de Larjos, 18.
Fábrica Puerto. 2,~MALAC5A,
En ra capital de N avarfa, Pamplona,don­
de es Gobernador nuestro paisano dón R i­
cardo de la  R osa y  Ruiz de la Heranz', un 
señor cura párroco ha infringido Jas leyes 
V ha desacatado gravejnente A la autoridad, 
íp o r  defender al dogma? ¿Eíi beneficio de 
los intereses religiosos? N o;, por gusto, por
___________ rtiia onhrf» iñS' Ip.VP.S Vguapeza, por éfeer que sobre i a s ,  leyes y
- « r\ TTO Q̂ rCGuOŜ .sobre la autoridad estén, no yé.
iisás ó menos' íegttirñbs y discutiDles de la 
I ¿ e s ia , sino: los caprichos, la voluntad, la 
dominación clerical. . . . .
Prohibió el G obernador civil, de acuer­
do con las leyes, con los preceptos de la 
h ig iene y  com ías disposiciones de la Junta 
de Sanidad, que se  depositaran en el atrio 
del templo los cadáveres de los J ie le s  para 
lo s  responsorios de ritual, según se 'v en ía
iiaciendo por corísurables tolerancias.
E l señor párroco s e  desentendió de . la 
prohibición, y  continuó haciendo depositar 
en el atrio del templo Ips cadáveres. Al en­
terarse  e l Gobernador llamó al párroco, y  
te  manifestó que estaba dispuesto ó  hacer 
ciímplif los acuerdos dé la Ju nta.d e San i­
dad E l s'enor pá’rrócQ, á  ías pocas horas,' 
alardeando d e desobedecer >as órdenes dê  
la  autoridad, y -a te  los agentes de ésta , 
hacía depositar en ei templo un < 
para rezarle el responso a é  f
rales arrendamientos qye, si necesario fuera el| 
aumento de esta sumg calculada para nivelando  ̂
ó cubriendo, llegar á satisfacer ese proyecto ó 
cualquier otro que se aprobase, habríamos de 
anmentar el sacrificio nuestro por que para po­
der ílegár á él esa alcaldía no- habría de oimitir 
facultades y amparo á la Comisión Ejecutiva 
Gremial que garantizaría lo que con su Municir 
pió sé phctare.
No hemos de terminar sin hacer constar que 
el beneficio directo que al greTnio repóftáré la 
transformación se reflejaría desde los primeros 
- , .u-i -A momentos en el público en general, porque no
de moros dé todas esas kábilas, si ae ese zoko ^ alf ira considerable, yiniendo á qes;; ¿ebe perderse de vista que cuánto represente
no resulta nada deságradablé, ^ r á  un áxito detrás del Bleriot, á la tni^hiá-,hora casi; gbvjo  ̂holgura ó progreso en nuestra modesta
dicha ocupación, h-o más probable es que n^ un.par de ségiindos. J  industria ba de ser en beneficio del artículo,obr
ocúrra nád.a,.pues ífésde el É l^ é c to  dé los dóa aparatos, é l y y l j jeto de la misma, considerado ya como de utili-
désembarcó* aquí el representante um siut^, mariióbrahdo en e í aire al pro^o i bi^lm^ boy constitqye. la leché
él Bachir Ben Sénaj, se han ^dido nacer im- t|gjj,po  ̂ fué maravilloso; el eiltusiasrno ^1 j ^ncipaiísimq elemento de salud y vídá para la 
punemente las ocupaciones de niautn, Atiapn, i p^^^gg no tuvo limites; los aviadores fueron | butnanidád, reconocido así por los mejores es- 
el Kól-la dél Qurugú, Hardú, las minas e ja g - oyacionadísimos y el Comité organizador recí-! tadistas y por eminencias de la ciencia médica; 
zámén sin una baja, pues la presencia muchas y entu8ia:Stas felicitacíoftesF ■ | E ji la confianza de que esta senda, que nues-
autoridad cherifiana impone i^úcho ' El dia de ajiér fué un verdadero día de av¡a'|J|-p modesto gremio traza para la resolución de
ción. leste  transcendental problema, habrá de ser se-
Seguramente entre las muchas pruebas y r^ id a  por otros tributarios al odiado impuesto, 
experiencias de ésta índole reatizádas en el ex- j reiteramos á V. E . nuestra oferta y confirma- 
tranjero, muy pocas habrán superado enm ag-lnios nuestros propósitos expresados en esté
nificencia á las que ayer se vieron en Málaga. Inscrito.
EL PÚBLICO | i ‘ pios guardé á V. E . muchos años en Málaga
G 6 m ,z .-A n .
por impulso propio, deSbuJ'dé^préaenctar
m arañ oso  m eló sitnultáneo do los dos ^ ¡ f ^ h g a . p a m S t t m ^ z . - F r a m , s f 9  * » * » / * < -  
tóV  Cóítiprendió que no sé podía ni se debía ( f i e / - A c o s a . - J o s e  C h w a . -  
pedlr S ,  y deslió, conientando muy favor#- F ra n c is c o  G aspar.-^ L u ts V iz q n cz  U ñ ero s . 
blenietité, como en realidad lo merecía, e lsu . M iguel Bueno.
gestivo espectáculo. , -  L  Los firmantes del anterior escrito, visitaron
^ Hoy, sin reservas dé ningún généro, y cíiáí^ayer nuestra redacción, manifestándono? que.
i nu u l,IICim «i ...-----  - r
á estos kabileños, pues tras de él ven á un sul­
tán que corta muchas cabezas de rebeldes a su 
autoridad.
La nueva posición española es magmiica, 
por tener cerca agua abundante, estar próxima 
ó un buen desembarcadero, resguardada de los 
levantes,.y poder ser en su día excelente base 
de operaciones para detener h a r c a s  proce­
dentes del Rif. Le denominan Urto H am m aaa  
(Higuera de Humhada).
Donde parece que los ánimos no están muy 
conformes con estas cosas es en Beni-Sidel, 
poderosa y rica y muy poblada, que es 




Variado surtido en pin’uraí, barnice?, brochas y pinceles de las majores fábricas.
Produatos químicos é industriales.—BspeciaUdadesffannscéuttcas, hasta las más recle íes. 
PeríuniBría:==Artíeulos de tocador.=Cementos marca «Hercules* y otras.
Precios económicos ^Productos garantizado
B aín eário  de T O L O X
MüiiiBíxtiQíl sczosbdo y Fajdio-Sretivô -̂iPFOviiiciSt M̂ áMgB)
Gura las eoférraéd^és de lás víás-respifaíorias.—Especial los catarros
, s ®  aditi|Í® ira ©mf©IPEW©s_ s e  v i s i s  Q -4^^
Piáanse folletoádeloéíbaiio^, á su propieíario dOn.Manuer^lR^ en Tolóx,—Tempo­
radas oflciaiesrBeldv® áe Mayo áldOdéJom ov de 1. de Septiembre al 3 1 de Octíibre.—Se reco-
mieada la fonda del campo, por higiene v,por la proKim dad al B^dneano y por su nueva capiila pú­
blica- además dé la mesarédonda, hay mesi,m3 separadas, a precios convencionaies.
J  tv i m. _ . I K v e e e uai, a ao iT ia uuuu.- ,
i la u r  i l f a l c a a a -  cumple 4  un erlteflo ,4ejustlda,_poóemoUup^^^^^  ̂ 11*1,1:fuerzas para marchar hacia el sur de la alcaza.- 
ba de Zeluán. Tal vez se piense en la conve­
niencia dé asegurar lá trañquihdaa en el terri­
torio de los Ulad-Settut.
dir calurosamente á los aviadores y  aí Comiitéi' tamiento y aun mayor cantidad, si fuese preci 
organizador de estas fiestas, que honran á lóá jsa  para la transformación, se hallan decididos
Prebicupá mucho á lá guarnición y vecinda­
rio quién será el sucesor de! general Marina.
Mucho acierto debe tener el Gobierno al 
elegir . la persona que ha de desempeñar un! £ i Qpmité de aviación ha tomado el acerta- 
mando tan espinoso, y para el cual se requieren acuerdo de suspender hoy las experiencias,
pueblos donde se realizan.
ELOÍAPSHdV:




DE ATI á CION
¡Magnífico día él dé ayer! Este sí que puede 
calificarse de.gran día de la aviación.
El maravilloso espectáculo de ayer compen­
sa todo lo qiie ha ’pásádo y lo que pueda pasar 
en lo sucesivo. _ .
Sin éxagefación de ninguna clase^ podemos 
decir que tas expériéñeiás'qué han realizado 
io§, aparatos Bleriot y Farinan, son de las más 
•pfe?fectaS y sorprendentes que pueden imagi­
narse. . . ,
' ¡Lástima! Ayer, precisamente, que el publi­
co, se retrajo de asistir en tanto número como 
en días anteriores, fué cuando los aviadores 
echaron el résíb, como suele deéirse, y se ex- 
cédierpn en el cumplimiento del programa, rea-
cadáver ¡ |'j28ndo"dos ascensiones más de ías anunciadas, 
Las gentes qué ayer se retrajeron, perdieron
¿No es este  un caso típico? mejor ■dia.-lá mejor ocasión y lá contémpla-
h astaq u é  inconcebibles extrem os bátl. Ué- j-cióTi-de un espectáculo 
gado la audacia del clericalismo y  sü me-
íiospreciO á la autóHdád, ál Poder Civil?
S e  trata de uña capital, de Pamplona, y  
de lín señor cura párroco; no de uña aldea 
y  de un cura dé misa y  olla. ,
¿H ay eu  Europa ejem plo sem ejante? ¿ S e  
toleraría en la católica Austria, en la cató­
lica B élg ica  y  en el católico Portugal algo
parecido? ■ '
Pues en España se  tolera eso y más. 
¿Q u é  importa que el G obernador civil d̂e 
Parñploña haya denunciado el caso á los 
tribunales? El Código P e n a le s  letra m uer­
ta  tuanáo se  trata de sancionar delitos co ­
metidos póiiesta clase de delincuentes. ¿No 
insultan impunemente al señor p r e s íd a te  
del C onsejo d e ' ip iñistros? ¿No están har­
to s de iñjüriarle éu telegram as, proclam as, 
periódicos, protestas, serm ones y mitins.^ ^
^ » . -i Aq la fpcitaiirflrin
Si lo que se hizo ayer se hubiera podido ha­
cer el primer día, de seguro que e l campo, 
&yÍatOfÍO| con 86r tan^grande  ̂hubiose resultado 
pequeño para eí púbilco,. . L ; _
Sin embargó 4é lá relatiyq.ieseasez. de 
concurrencia, eíaeirodromo esísbá bastante ani-, 
,mádo y pÍnlí>r6sco.
La temperatura era deliciosa; ní una raíaga 
de aire agitaba ías banderolas y dos, gallar^etesS 
de las tiendas y tribunas. La banderita roja dél 
hangar eatuvó plegada toda !g Jgrde, indicando 
lo inmejorabl© dél tiempo para realizar las 01̂ » 
periencias, ^
No dejaron éstas nada que desear.
Pesemos á describirlas sucintamente.
i ;  ̂- ■ L pmjíÉR Vuelo
Lo realizó el monbpláho Bleriot, cpn'Mr. Mq- 
liieu. Tomó vuelo á lasó y 8 minutos. Dio dos
vueltas én torno del campo, internándose algo 
en ei mar y en la párte;de la vega, á úna altü- 
fá  qué fluctúo éntre lós'4Ó‘y 50 metroá y des-
jam áé én J a  España" de l_a restaum cion |  ̂ ^  y ^jinutos, renlizanjo todas
cá'véroñ tan b a jos los prestigios dej ro u e r ¡«s oneraciones con erran regúíáridád t  pré'-' 
Público. Jam ás s e  atrevió el clericáHsmG á
lo que ahora s e  a treve. B lS r#  C an ale jas, el 
terrible anticlerical, el furibundo democra-
la  p   gr  a  y 
cijón.'-' V, , ' ’ '
, 4 ,V S egundo VUELO
Casi inmediatamente que descehdió d .Ble- 
rioí, ee elevó el Farman á las 5 y 22 minutos.¡ 
DesGribió, sobre la pista y orilla deí már, vúel-; 
ta y media, pilotado pon Mr. Julierot, á unai 
elevación de}unpS;'30 metros y ■ .descendió ? muy
aplazándolas hasta mañana viernes, en aten­
ción á que ha de celebrarse esta tarde la corri­
da de toros.
NOS parece muy bien la determinación para 
ún espectáculo no reste concurrencia alque
otro, y toda vez qué la corrida ha deepéríado 
gran interés en e l público y hay mucha anima­
ción para concurrir á ella. -
La empresa de lá plaza ha cedido galante­
mente tres palcos al Comité de aviación para 
que éste los ponga á disposición de los jefes y 
ofieiaiidad de la escuadra inglesa.
La animación que hay en Málaga hace espe- 
rár que la corrida de toros dé un lleno comple­
to de la plaza, así como que la fiesta de la avia­
ción que se reanudará mañana, lléve ál campo 
un gran contingenté de público que, ácasb, co­
mo es de suponer, podrá presenciar otro es  ̂
pectáculo semejante ai de ayer
Los concejales ,de lá conjunción, republicano- 
socialista sé reunirán hoy jueves'á las nueve 
déMá noche ehél Círculo Republicano,
ta, se  las ha arreglado dé modo que en su$ 
manos ha quedado hecha un guiñapo la ban­
dera de la suprem acía d el Poder píy.iL
. El caso despamplona es gravísimo ^ f .
síntoma, porque revela la cóbafdía inf,inita , faten á.las 5 y 24 minutos 
yla debilidad increibié dé un Gobierno que, I
ú  titulo. de ánticlerical, vino al Poder ŷ  que | 
sabe ni defender sú decoro contra lo si
a t a q u e s _ # l 2 ! S Í ^ 2 | ^
•3Í t
L.® © © R ip acscB S .tíl© '
En varias de nuestras crónicas á E l P opu­
lar hemos insistido en la necééidad de que se 
ñicierán áun yarias ocupaciones en esta comar-
' • _ mtiV ITUÍlOftantS. lá d(S :  y  coti^ uy import ^, l  e
Jagzamen, por su proxithjdad lal í̂o ^ert. Se 
h a ' llevado á cabo, sm incidente alguno, en
los últimos días de la .semana anterior. .
’ N o \ s  sólo ló cerca qüe^está del referido 
tío  límite de Kalála con el R if,Jo  que da gran 
relieve á ese hecho; pues lo interesante del 
caso es que demostrará silos habitantes de; 
Beni-Sidel, JBeni-Said j  Beni-Bu-Gafar áe ha-; 
lian ó no conformes ojn que España ocupe laŝ  
posiciones pecesarlaípara garantir el wden en
Tercer vuelo 
• Volvió, á las 5 y 43 iT!iinvíos,:á éiévaree él 
mismo aparato Farman, tripulado por sú ávia-; 
dor y realizó dos vueltas completas á ufia al-; 
tura de nnos 20 á '30 metros* sobré e| campo’ 
aviatorio, deseendiendo á las 5 y  46 minutos.’ 
' ,, Cuarto VUELO
Lo realizó elaparaío Bleriot, con el piloto, 
Mollieu, elevándose á las 5 y 52 minutos. Des-: 
cribió en el espacio, á úna altura entre 60 y 70* 
metros, dos vueltas extenéísimas sobré la pis-' 
ta;i internándosé en el mar, pasando sobre el 
torpedero A u daz  y dirigiéndose á la vega á 
larga distaaéia pelea de Torreriioliríos, em­
pleando en ese gran recorrido, * de ijn éfecío 
grandioso, 7 minutos, pues descendió ó las S'y 
59 minutos. ;
Q uinto y  sexto' Vyi^os - 
Y  vino la parte verdaderamente emocionan­
te y sorprendente de las experiencias de ayer; 
un espectáculo dg aviación como quizá no se 
volverá á ver otr# vez. :  ̂ ^
Casi símuitáneamente se remontaron al aire
E Í Gremio de Criadores de ganado cabrío y; 
de venta j e  leche, entregó ayer al a l c a ! , e l  
esefito,, reíaejónadO" con lá iránsfor-;
macíóri dérinipuésto dé éónsúfnos:
«Exemo. Sr. Alcalde Presidente del Excelen­
tísimo Ayuntámiénto dé esta capital.
, Ex orno. §,eñor; , i; ;
Esta Comisión Ejecutiva deí G^émib 4e^^Griá-; 
dores, .de,ganado cabrío .y vénta dé leches, tie-; 
,né,'el honpr de contestará 1.a atenta invitación 
dél 7’déí acluai, qué dirigiera V. E- á.nue^ro, 
Representante-Director don Pedro AntoniO; Ro­
zo, y paré éÍ.!Ó §e permjité considerar y Propo- 
nér én el presenté escrito }o que sigue , al tin 
qüe sé pretende de 'la iransíórmación ó sustitu­
ción dél impuesío:de: cpnsUmÓs en está capitáh
'Esté numeroso gremio, como ya tiene mani- 
je^tádo bn tañtas ocásiOnes, estima de necési-i 
dád Imperiosá ó implesciádible gl s§jir. déJái 
ruinosa tutela de un. arriendo de. ese impuesto 
en-Cuánto á due todos huéstros esfuerzos y  sa-; 
crificiós tan enormes, y por lo montruosps itî u-i 
fri.bléá,,nO sé refléján en bivh directo, de laTiO  ̂
biáción en sus séfvicios públicos, pues solo.úng; 
hasta, cierto punto relativa pequeña parte es la 
{Kté'ingresa en eS^s arcas populares, ó dél pro-; 
común, yendo/á afluir lá mayor sunia aí engraa-; 
décimlentb escandaloso de una Empresa explo­
tadora dé nuestra vida y de nuestra hacien^. 
Nosotros daríamos por bueno nuestro sacrificio 
actual si directo recayera eir blen de nuestra
d abaratar los precips dé venta al público, si la 
^üsñtuciófi del impuesto se realizái 
Merece aplauso este Gremio por su actitud.
i ü I S H i S
En la parroquia de Santo Domingo, 
¿en la Capilla de N. P . J .  del Paso, se 
L dirá Misa de Réquiem por el alma de
d  las 9 de la mañana, el viernes pró­
ximo.
Comisión provincial
Alas once de la mañana celebró ayer' serióp 
este organismo, bajóla préSidenoia del señor 
Gutiérrez Bueno. ' _ .
Leída y aprobada el acta de la sesión ante­
rior,,se dió lectura á un oficio dei Sr. Presi­
dente de la Corporación, indicándola éoave- 
nieneia, de adquirir camas, vestuario y demás, 
que es preciso para el traslado de los asilados 
,á:)a nueva Casa de Misericordia.
' El señor Vicé-presidente leyó después otr.o 
oficio de la visita, acompañado de Uña nota
valorada .dpi mobiliario,
. ' E í señor Ramos Rodríguez propones y así se 
acuerda, qué por la Contaduría faciliten una 
nota dé la cantidad que existe de remanente 
én el presupuesto especial de la Casa de Mi­
sericordia y ía consignación que m ía  para 
material quirúrgica y meviliarió, en el presu- 
,puesto ordinarip,. ; ,
También sé acordó que dicha dependencia 
informe sobre, el presupuesto que existe para 
iústalación de aguas y sobré la cantidad inver­
tida. ... , , ,
Queda sobré la mesa un informe acerca del es 
critb de don Miguel Gómez-Sánchez, reclaman­
do contra e l pliego de condiciones para el 
■arriendo del servicio de la  recaudación del
aauella cárcel, correspondientes á los meses d e : aquellás dos poderosas razas, la árabe y la judía, 
s S e m b r e  v Octubre del finado, año de ,1909. j alma y vida la una de ía agricultura y las artes, la 
Ca oruorAa TipAir «1 cmbemador el expedíen-1 d®l comercio y la banca. Hombres unos y  ̂ Seúcuerda pern al goberm^^  ̂ que nos sostenían las virtudes del trabajo,
te administrativo t las especializaciones y los adelantos conquistados
cerca del Ayuntamiento de Oarratraya ŷ  en ¡ estudio y la; constante labor.
1909, por referirse á la certificación de ingre-ruemostrando con tan inicuas expulsiones que no 
sos reclamada de aquella alcaldía. J  \ teníames ni aún amor por el trabajo y el progreso.
Finalmente se acuerda señalar el día 5, á la s ; elementos gue, íntimamente asociados, robustecen 
cuatro de la tarde,como primer día de sesión en | dios,individuos y éstos á la colectividad que á su
el presente mes.
íiPbotG-fiallJJ
Lá Fútô fáfía más imporíáníe
del Mediodía de España
Arte, Bellezi y PE rfección
aseemor
La c r is is  níalagsiéña
nmm
; . XYU
Esa suma de numerario inactivo en poder del
^contingente, y el expedíante pejido sqbre la j hqmbre,. en Ja  Nación en general, y en nuestra re
reclamación que sé formuló Gqníra ol actual í gión en particular, tiene demostrado de manera 
nííLffñ  ̂ "  [fehaciente su falta de energía y decisión pará
 ̂ Sé lee  un oficio del Gobernador civil remi
favor de terceros ique ní aun vecinos nuestros
En tal vidud.iy convencidos 4“ l9 deciaidá 
actiíudy propósitos de.ese Municipio para ir á 
la ansiada transformación y qtentQS y agrade­
cidos á SU: invitación,, nps pĜ ’Ul.ñlmos 'pfrecér 
solemnemente “á . esa' Gorporaciéri imesíro m^s 
leal concur,s,o .para Jan grande ..obra ,y para 'élíb 
estamos dispuestos ,á garantir la' suma asigna­
da á .este greiqio según el proyecto pre­
sentado ,|jpr él cóncejál don; Pedro Gómez 
Chaix, ó 'á ljn  p e s e ta s  3 0 .00&\ bajó, la basé dé 
garantía y segur|dade§ mútuqs ’ que se conven 
dráh éñ caáó dé llegar á la citada transforma' 
ción.' . ’ 4 ' ■
Y  tal deseó y amor á nuestfo-püébló nos ani­
ma', en este asunto yJáñ  grande -es nuestna de- 
! cisión para desterrar esos desastrosos é inmo-
tiendb un ejemplar' del B oletín  O fic ia l ex- 
traordihario, en el qué. aparece la real orden 
circúlar del ministerio ce la Gobernación pL 
di.endd informes para la división electoral, que 
quedó sobre le mesa, y ahtécedentes pedidos.;
Son nombrados ponentes los señores Or  ̂
doflez y  Cafíárena,
j  propuesta, del señor Martín Velandia que-^ 
da Bobre la 'mesá un informe aqbre la instanqia' 
oreseñtada pqr Sabina Jim énexTqrés, pidiendoLa^gg
poder ?
t .
Se queda cqnforme con un informe propo­
niendo se notifique á su patrófia el ingreso en 
el Hospital del lesionado en accidentes del tra­
bajo Luis Lara Miravidá, á los efectos del pago, 
de las estancias que cause en dicho qatafeleci-, 
mleútq, : . '/■ . . . " ■ ;
Igualmente, con,otro proponiendo se reclame; 
á don Enrique Gallardo las cuatro estancias; 
que ha causado en el Hospital el lesrgnado 
Francisco Ballesteros Jiménez, que falléqiO e l 
12 jereorriente, . '•
Se^ácuerdá la  suspensión en sus cargos del 
alcalde y secretario del Ayuntamiento de Pu-; 
jerla, por desobediencia en remitir la certi-; 
ficación de bienes dé copcqjales responsables 
pór-déhitbs de eontingente del año 1908. , ' -
Se aprueban las cuentas* de socorros faciuta"  ̂
dos por el Ayuntamiento de Coín á presos, er̂
adaptarse á lá industria, porqué esa ocupación re 
quiere conocimientQs, estiidíQ, vigilancia y valor, 
cosas todas qué íio, son el patrimonio ni la pasión 
del rentista, del avaro ó del prestamista que pre­
fieren cobrar el cupón, adorar su estéril tesoro ó 
exprimir primero ó triturar después á la necesidad 
que cae bajo sus garras á“ la que agazapado acê : 
cHa, á interesarse en negocio ó empr*&8a atóun» 
qué exijan preocupaciones, cuidados, de '̂-'etos v 
valor serenq, , ■
Prueba plena de ®síe j^g ¿eclarácio-
nes recienternsíi '  ueehas por. los Bancos y ¿ocié-, 
Virtud de! real decreto de 18 dp Enero,del 
año actual, según, las cuáles y á pesar de haberse 
ord.enado la suspensión d'el mismo antes de termi­
nar el corto plazo concedido, resultó deposilá- 
da en las mismas entidades la enorme caritidad 
de 5Í9.695.857 pesetas, sófo en depósitos indis­
tintos, inmensa ntósa de cepita] fuera de lá éiteú-; 
lación, á la que hay que agregar la aún mayor en 
cuentas corrientes, depósitos personales en los 
Bancos y el métálkb encerrado en cájas particU’ 
lares. Esta ciudad, comoja qiiinta,de la Nación,, nq 
será la que menos imméfario tenga én las díádaá 
condiciones,-
,E1 capital pÁVado pudo subsistir antaño, en tantd 
tuvimos enrre nosotros razas que trabajaran é hN 
cieran circular su capital; después con el oro dé 
nuestro imperio colonial que subvenía á todo, oro 
importado de muy diversas maneras. Hoy el paro 
dél capital es inicuo, es infame, es brutal H«y que 
ponerio en circulación á todo trance.
También hemos de confesar que el trabajo in-i 
tensivo nunca fué' nuestro ideal, pues ni aún res-i 
peto nqs raéreció, como lo prueba lá expulsión de
vez engrandece á los pueblos.
En tanto, nosotros, entregados á luchas políticas 
í y religiosas vivimos hoy como ayer, dedicándole,
I entonces.como ahora, tpda nuestra actividad y to­
lda nuestra energía, con la sola diferencia de la lo-. 
, cha, armqda que hoy está contenida: pues bien esa 
* actividad y esas energías dédiquémoalas a\ traba jo 
intensivo y al esfuerzo de cada día po-- adelantar 
y mejorar, cada cual en su esfera-; el capitalista 
con su dinero, ej .hombre cultq poseedor de los 
dictados de la ciencia y las Urtes con sus conoci­
mientos, élobrero consuhábilyconstaníeesfuef- 
ZQ personal, pero todos con gran decisión y ma­
yor voluntad y veremos surgir fábricas y talleres, 
aumentar cultiyos y ganados y todos nos prepeu- 
paremos del desarrollo industrial mucho más que 
de Iqs vaivenes de la política y de la religión. Pien­
sa y creá cada uno como mejor le plazca, paro 
séamós todos honrados y laboriosos, que esto bas­
ta para ser grandés y fuertes.
Toda la atención dedicada á esas dos 'activida­
des, en Málagá como éii la mayor parte déla 
ngcióiL no ha tratado de asimilarse el progreso 
externó, no sé ha dejado vivificar por aires nue­
vos que pudieran acrecentar en-riquera y mejorar 
sus procedimientos, con mievas teorías que vigo­
ricen la_capacidad industrial, quizá porque eso le 
fuera necesaria, vivía de la riqueza colonial y de 
iQs productos cuasi expontáheos de !a tierra., 
Hubo, sin embargo, un gran hombre de venera­
ble recordación, á mediados del siglo último, que 
en vida se llamó don Manuel Agustín Heredia de 
raro talento, de inteligencia poderosa llena de 
fecundas y admirables iniciativas, de firmísima 
voluntad que importó cultivos, implantó indus­
trias nuevas, levantando magníficas fábricas, 
abrió nuevos mercados, organizó poderosa flota* 
en una palabra que convirtió á Málaga, en un pe­
riodo de veinte años en la primera plaza indus­
trial, fabril y comercial de la nación. De haber 
tetiido, HQ continuadores, sino meros mantenedo­
res aquella estupenda obrá, hoy sería esta ciudaci 
como lo fué ert aquella época emporio de ricuezá'
Pues bien, abandonados á nosotros mismos, 
perdidos los últimos restos coloniales, hace tina 
década de años, que eran mercados que pechaban 
con cuanto le enviábamos al amparo de la protec­
ción arancelaria, cansadas nliestras tierras de 
producir con expontaneidad, desvanecidos ó anN 
qmiados los últimos destellos de la organizaci'' 
de aquel coloso espíritu de la industria v J ,  
ñiercio, se acentúa más y más lá crisi" kg ló rp 
gión hasta producir su completa
Hoy necesitamos para vivir, ó-mekr dírhn
'allegar elemeníoss suficiente» 'oara la vida trnifn1-v
mis, moho mi», con b .-„ a
S t é f  iT S - ^  etVfecctón. D ecíiidos:,-e,4i,os 
síguenos para comenzar inmediai a- 
preciso, indis-
P®Lsable que no se Ies prive de ninguno de loa 
elementos necesarios.
En el convencimiento de todos está la peíiuría 
ii^ensata en que vivimos en esta hermosa reĉ ión 
y las causas que la producen y mantiene latente- 
én lá cónciéncíá de todos esta lo peligroso de la 
situación y los grandes'riesgos, déí derrotero .se­
guido; preciso y urgente es variar de norma, de 
conducta Unos elementos, la inteligencia v el 
brazo, demuestran á diario su completo cambio 
ya condá continua emisión de sus concepeiore.s’ 
yarabandpnando la tierra patria en busca d° di- n í 
y retribuida ocupación. El otro elemento también 
debe .abandonar su tradición, pues de coníi-uar 
en su apartamiento el hambre se acabará de ense- 
ñorear de la poblaéión, alcanzando á todos v lle­
garemos en la lucha por la vida, a la  revolución: 
al crimen, á la destruocíóh' dé todo lo existeníe- 
-Ej ..derecho é la vida,- cOnio -innato, es inaliena^’ * 
sagrado é inviolable y sólo puede dispon"»' ’ 
su propio dueño y señor aüe el. padpep' , ■ áe el 
giistosojo inunda con,su propio nambre,
de tan horroroso sufrimiento. * para librarse 
Meditep loe que de'neii, j  
tremaHday aflictiva ' i - . . ' s o b r e  la
nuestro p’ueblo, encuentra
proletariado carece de•o más indkpeñ.»-Qjg pigj-j-j jg
Gióre*' ' i n > salvadora reác  ̂
ju e  permanecen inactivos, 
ociososó^alinveríidos y que entren en aceiói 
en un verdadero campo, que retornen á ía ao-ric^!
tíiraf-:que.’se dediquen á la iadusíria, mnitiolicán 
y esparciendo á su a!rede
dor esa estela de bienandanza característica del 
trabajo y de la laboriosidad, abriendo así, unpn»-- 
vemr lleno de. esperanzas redentoras á esn íé- 
mensa clase de Jos de^eredádos de ia foríima 
que tambiém son hijos dé .Dios; ..el paso que c S  
tribuya a ir borrando el infamé rastro de malestar 
y miseria, de antipatía y odio, qite siempre t r S  
consigo., una larga vida de marasmo, de egoísmo 
y de crueldad, patrimonio exclusivo délos pueblos 
Irresolutos, déoúQs y  villanos.
Elúinero, como dice un gran escritor «no puede 
Bor^si mismo producir interés encerrado en la ca- 
já u6 CBudaléSj cóoio prddÍgámGnt6 -lo producía 
antes, gracias á la Usura y al préstamo; para su' 
fecundación necesita del bendito trabajo, y nada 
íiiás firme, seguro y estable que las industrias ba­
sadas en la satisfacción de las necesidades huma­
nas ajenas á todas las presiones y sofismas »
Ei dinerp encerrado en la caja, el dinero para­
do, es iMi delito, por no decir un horrendo crimen 
el capital así estacionado es elemento de vida dé
, VJ,. ^  - V . M  - J *r-í .í
■I
Dos ediciones EL P O P U L A R Jueves_Lide_Septiembre de lOin
C A L E N D A R I O S  Y  C U L T O
A G O S T O
Luna nueva el 3 á las 6^6 mañana 
Sol, sale 5,23 pénese 7,25
i . *
Semana 37.-.-JU EVES 
S an tos d e  hoy .—San Gil y San Arturo. 
S an tos d e  m añ an a .—S>m Esteban y San 
Antolín.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Mer- 
cedarias.
P a ra  m a ñ an a .—lá&m.
I I  i  TPFOiS I SEll
da corcho cápsulas para botellas en todos coío 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
K£iO ¥ OBDOÑXIZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(astees M arqués)
que se priva al menesteroso; cuanto mayor sea su 
cuantía, mayor será el número de hombres que su­
fren privaciones y hambre, 
f Acabe de una vez para siempre, desaparezca de 
entre nosotros el orgullo y la soberbia, concluyan 
los apetitos desordenados y la inmoralidad, olvi­
demos el egoísmo y la suspicacia, depongamos el 
inusitado deseo de lucro y él desordenado akn de 
adquirir nuevas riquezas, salgamos del ambiente 
infecto y pervertido que nos circunda, confíese el 
capital y renuncie á viles asechanzas y aviesas 
acometidas.
La religión, la historia y ¡a ciencia, enseñdn y tie­
nen probado hasta la saciedad, que el hombre mue­
re tarde ó temprano, que su cuerpo, como materia 
que es, se pudre, se descompone y se transforma 
en materia únicamente apropiada para abonar la 
tierra, dejando de ser y abandonando, fatal é ine­
vitablemente cuanto posee, cuanto ama y cuantas 
aspiraciones tuvo, y su espíritu vuela hacia el fin 
á rendir cuentas; pongámonos en condiciones de 
que nuestro espíritu emprenda tranquilo y sose­
gado ese fatal vuelo.
Quiero citar en apoyo de estas afirmaciones al­
gunos parajes bíblicos, que dicen así:
Evangelio de San Lucas: Capítulo XVI: Versí-: 
culo 9. «Así os digo yo á  vosotros: G ranjeaos  
am igos con ia s  riquezas, m anantiaide iniqui­
d ad ; p a ra  que cuando fa llez cá is , s e á is  recibi­
dos en la s  m oradas eternas».
Evangelio de San Matheo: Capítulo VI: Versí­
culo 19. «No queráis amontonar tesoros p a ra  
vosotros en la  tierra, donde e l orín y la  polilla  
los consumen, y donde los ladrones los deseti- 
tierran.y roban».
Capítulo XIX: Versículo 23. «Jesús dijo enton­
c es  á  sus discípulos: En verdad os digo que di­
fícilm ente un rico entrará en e l reino de los cie­
los». Versículo 24. «7  aún os digo m ás: E s m ás  
f á c i l  e l p a s a r  un cam ello por e l ojo d é una agu­
ja ,  que entrar un rico en e l reino de los cielos».
Espisto la de Santiago. Cap. V. «Del severo  
castig o  que recibirán los ricos, avarientos y 
opresores de los pobres»’.
Versículo 1,° «Ea pues ¡oh ricos! levantad el 
grito  en vista de la s  desd ichas que han de so- \ 




Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
D m>.r , Sajidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi' 
co, ruerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sái trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
Matanza.^,'Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara,Santiago de Cuba. Man­
zanillo y Cienfuegos, dirévtamente y sin trasbordo. '
L El magnífico vapor correo G ra e c ia
de 4,500 toneladas, Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1910 admi­
tiendo carga para los citados puertos. ___________  » , au«u
Mucíe^^Sf2  25"  Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.‘ , Cortina de
íarila glgeme para la exacciéa de las cédalas persoaales ea Málaga
^  bases de clasificación por contribucióií, haberes y alquileres ^
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­




































1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500
2 5 á  300 





























2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500 
251 á 300 
126 á 250 
1 ^  ó menos
El programa
Después de la sinfonía, se representó la tra­
gedia histórica én cinco actos de Fierre Lo- 
brun, traducida al castellano por don Manuel 
Bretón de los Herreros, M aría E stu ardo .
La poesía, la pintura, la escultura/todas las 
formas de la inspiración artística, en una pala­
bra, hah sido puestas á contribución infinidad 
de veces para perpetuar la figura de la infor­
tunada soberana de Escocia.
De las distintas obras que se escribieran 
consagradas á cantar su heroísmo y su fe , nin 
guna — á mi juicio, incluyendo L a  R eina  
M ártir  del P. Coloma—tan hermosa como la 
de un dramaturgo protestante, un enemigo de 
los Católicos, el célebre poeta alemán José Fe­
derico Schiller.
Según leemos en un catálogo de todas las 
obras teatrales inglesas, que bajo el título 
T h e s ta g e , B ih liog rap h y  o//;/í?ys acaba de 
publicar el autor dramático Reginald Claren- 
ce, el desgraciado fin de María Estuardo fué 
el tema de diez y siete dramas diferentes.
En estas producciones, como en aquellas
 ̂ ________________  otras de asuntos que en determinadas épocas
«Podridos están vuestros "bienes; | movieron la fantasía del pueblo,influyendo en la 
y vuestras ropas han sido ro ídas de la  polilla». | poesía dramática, los autores han tenido que 
Versículos p lata  vuestra s e  han\\m\ÍBX su estimable labor á presentar los prin-
enm ohecido; y eiítrín de estos m etales dará  tes- ’ cipales accidentes de la historia de María Es- 
timonio contra vosói’PS, haciendo ver la  dureza i\xQxáo,proQWceir\áo dejar subsistente toda su
de '^iiestros Q orazon esJ devorara vuê ^̂  ̂ reflejada en la violenta rivalidad en-
ne como un fuego. Os habéis atesorado  la desgraciada reina de Escocia y la altiva
ra  los Ultimos días». ' ' 1 Í«ahí»1 íIp Inalnlpt-raEpístola de San Pablo á los Corinthios: Cap!-
i\x\oVhVtrúc\x\o W. «Ni los afem inados, ni los\ P e  las diferentes escenas de la tragedia de 
sodom itas, ni los ladrones, ni los avarientos, | Lobrun, traducida por Bretón de los Herreros, 
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que i sobresalen la correspondiente á la entrevista 
viven de la  rapiña, han de poseer  e l reino efe J de las dos reinas, en el parque del castillo de
Dios». 
(Continuará)
J ulio Rivbra Valentín.,
T e a t r o  C e r v a n te s
Ftitidónbenéiica
iPUESTJÓN APARTE
Mi muy querido amigo don Jpsó C. Bruna, 
sesudo escritor y maestro de revisteros tea­
trales, ha tenido la dignación de enviarme uh 
ejemplar de su libro C uentos ru sos, precioso 
volumen editado sencilla y elegantemente en 
Barcelona, y que avaloran ilustraciones de 
Apeles Mestres.
Con ser mucho á lo que me obliga el atento 
obsequio, lo es aún más la expresiva dedicato­
ria que el autor estampa en la primera de sus 
páginas, de la que debiera protestar respetuo­
samente mi natural modestia, si no abrigara la 
certidumbre de que la ha inspirado aquellos 
sentimientos de benevolencia y afecto que ca­
racterizan al escritor predilecto de las damas 
n-jb̂ aguenas.
¿icfc'n los fanáticos del contagio que el que 
está al iaü¿' de un cojo, si no cojea, renquea, y 
precisamente parecido acontece al cronis­
ta, á quien la cariUv®  ̂ dedicatoria de referen­
cia recuerda que tambit,!* le esté
mal el decirlo -  crítico de que
tiene olvidada por exceso de quenáT®*’?®’ 
que hoy quiere llenar para responder S-tv? 
sión y honrarse describiendo la hermosa fiesta- 
celebrada anoche en el teatro Cervantes.
En FAVOR DE UN ASILO
Patrocinada por la Junta de damas protecto-- 
ra del Asilo de párvulos de San Juan de Dios, 
organizóse la función que tuvo lugar anoche 
en el primero de nuestros coliseos, en favor 
del susodicho establecimiento benéfico. L
A su empresa nobilísima, la Junta de damas 
logró asociar á distinguidos jóvenes de la más 
alta sociedad malagueña, y á la realización dé 
tan simpática obra dedicaron aquélla y éstos 
sus entusiasmos y esfuerzos, sin perseguir otro 
galardón que el procurarse la íntima compla­
cencia de haber velado por el mejoramiento de 
^sobres niños que conocen de cerca los rigores 
de U  jTiiseria.
Invoca.udo la más hermosa de las virtudes, la 
caridad, obtu'yieron los organizadores del fes­
tival el concurso ,Je bellas señoritas y de gene­
rosos señores de es4b capital, que no vacilaron 
en poner á contribución suJ’ dotes artísticas pa­
ra llevar á efecto dicha funciu?,» cuyos prodüc 
tos se destinaban á un objeto tan plausible.
La sala y EL púéLJCO
De buena gana pasarf&mos por alto este 
apartado, ciertos de que la pluma no ha de 
conseguir un reflejo, siquiera aproximado, del 
brillante aspecto que la sala ofrecía, pero co­
mo es fuerza transmitir al lector la impresión 
del cronista, diremos que toda la platea apare­
cía radiante de luz y de alegría^ á. lo que coad 
yuvaba el cortinage blanco de los pisos princi- 
pales,cedido galantemente por la Junta de Fes­
tejos y Comisión organizadora de los Juegos 
florales.
Huelga advertir que el más sugestivo y pre­
ciado adorno lo constituían las bellas damas 
que en las localidades de preferencia lucían sus 
encantos y elegantes to ilettes .
También en los departamentos altos se con­
gregaba numeroso auditorio perteneciente á 
todas las clases sociales^ gozoso de realizar 
aquel acto de presencia que de manera elo­
cuente patentizaba ri<juezas del alma.
Potherlngay, y la final, en que se despide de 
sus servidores leales, de sus damas y amigos, 
legando á su preferida el pañuelo que bordara 
en la prisión, y que muchas veces empapó en 
sus lágrimas.
En la interpretación se distinguió so b e r a ­
nam ente  la señorita Amalia Orozco Loring,ra- 
yando también á bastante altura, sobre todo 
por su porte njagestuoso y augusto, la señori­
ta Carolina Martin Qraglán; dos reinas, que á 
la hora de los elogios, ponen én grav^ aprjetp 
mis convicciones republicanas. Secundó á am­
bas con mucha discreción la señorita Concep- 
glón Delius Bolín.
Los señores encargados de los diferentes 
personajes qüé intervienen en ía obra, hici.erqn 
laudables esfuerzos por salir airosos, y lo con- 
guieron cumplidamente,
Al finalizar M aría E stila r  d o , Igf improvisa­
dos artistas salieron aí proscenio n?lílíitud d® 
veces, siendo obsequiadas las damas con BÛ  
merosos ramos y cestas de flores.
Olvidábamos decir que I3 obra fué vestida 
con gran lujo é irreprochable propiedad.
Seguidamente presentóse en escena el nota­
ble aficionado don Luís-Depont, interpretando 
con afinación y gusto'el andante del aria - no 
rom anza-D  P a ra d iso ,  de la ópera A frican a.
Como anígs de ahora nos hemos ocupado, con 
alabanza, de las faculíadps del señor Depont, 
solo aña^remos que su excelente labor obtuvo 
los aplausos del selecto concurso.
Para corresponder á las muestras de compla­
cencia del público, el señor Depont bisó el nú­
mero, con el mismo brillante dxito.
Acompañó al piano de la manera magistral 
q u t hacerlo,el notable maestro señor San- 
taolaiíá.
En este punid, y á .caííSa de la hora avanza­
da, vióse precisado el cronista á abandonar el 
coliseo, para atender á las labores de última 
hora.
Sabe, sin embargo, por referetidás fidedig 
ñas, que en el diálogo cómico Como e t p e z  en  
e l  ag u a  estuvo muy mona la señorita Concep­
ción Dejius Bolín, y muy acertado don Eladio 
Vallejo.
Y  en el sainete lírico de Serra E l lo co  d e  la  
g u a rd illa ,  se distinguió la señorita Consuelo 
España, coadyuvando al éxito de la otra los se­
ñores que figuraban en el repartimiento.
En síntesis, una veládá agradabilísima de la 
que pueden estar satisfechos los intérpretes, el 
público, las damas organizadoras de la fiesta y 
nuestro respetable amigo don Cristián Seholtz, 
;uyo concurso ha sido en ésta, como en otras 
ocasiones, estimable y decisivo.
Lamento
Q ’̂isiera el cronista aportar .sji grano de 
arena á la óorA^erjtoria de nuestra juventud 
dorada, que dedica su» guitas aficiones ai enal­
tecimiento de la poesía y á la' 
caridad, por lo menos, elevando un cáiítC ñl 
cultivo dél arte y á la nobleza de sentimientos, 
pero la pluma, torpe, ni siquiera acierta á ex­
presar en corriente prosa lo que le dicta la 
mente, avivada por el entusiasmo que le trans­
miten primaverales alientos. Y es que, ya lo di­
jo el poeta:
Hoy que siento en el alma estremecida 
de tus alas el roce,
maldigo la vejez......Las ramas secas
no pueden á tu paso arrojar flores.
' E. DEL P.
Audiencia
De Derecho
En la sata primera cómpáreció ayer Juan Luque 
Gil. acusado del delito complejo de lesiones.
El represéntante de la ley Interesó para eí'^o- 
cesado la pena de un año y un día de prisión co­
rreccional.
Robo de caballerías
 ̂Los jurados del distrito de la Merced se reu­
nieron en la sala segunda para dictar fallo én la 
causa seguida contra e\ competente ladrón de ca­
ballerías Alonso Muñoz Baena, que varias veces 
ha ocupado el banquillo por dicho delito, teniendo 
la suerte de salir siempre absuelto.
El día trece de Febrero de 1903, Alonso Mii- 
ñoz Baena sustrajo de una cuadra del ventorillo 
del Cerrado, término municipal de Málaga, un ca­
ballo y un mulo, pertenecientes á Vicente Tobal 
González.
• representación dél ministerio público, apre­
ciando qne en la comisión dél delito concurrían 
las agravantes de reincidencia y nocturnidad, so­
licitó para el procesado, en sus conclusiones, la 
pena de siete años de presidio mayor.
Terminadas las pruebas y después de los in­
formes de las partes, los jueces populares emitie­
ron veredicto de inculpabilidad.
Señalamientos para hey
Sección prim era
, Santo Domingo -Estafa-Procesado Sal vador 
Villena'Llosa—Letrado Sr. Estrada-Procurador 
br. Segalerva.
S ecc ión  seg u n d a
Merced --Disparo-Procesado Sebasfián Rive­
ra Qarcia-Utrado Sr. Estrada. Procurador señor 
Rodríguez Casquero.
^ Estepona—Lesiones—Procesado José Borrego 
GiI-"Letrado Sr. Rosado Bergón— Procurador i 
Sr. Rodríguez Casquero.
~ Merced.-Hurto.-Procesado, Antonio Ordo- 







30 de Ago§tb, el
W^Móletin Oj 
en su número de 
siguiente aviso:
«Se cita por conducto de este periódico ofi- 
PÍ4l á Jos soldados heridos en la última campa­
ña de Melilla, que sean naturales dé Ronda, 
pues les corresponde un socorro de los produc­
tos de la novillada que para tal fin se organi- 
z,ó§npl p e r i ó d i c o ^
©e gpngede el plazo dé ütj mes desde que 
aparezca é§te anuncio en el B oletín  para que 
pu^udli preséntar á don Antonio Ventura, ca­
lle Villanueva nóm. 13, Ronda, los documentos 
necesarios; ó sean certificado del acta de na­
cimiento y certificación dsl Director del Hos­
pital ó Jefe  del Cuerpo, acreditatívá de haber 
sido herido en la campaña de Melílla. '
Pasado dicho plazo, se proeedefá á hacer el 
reparto de los fondos restantes.
Ronda 20 de Agosto de 1910.—EÍ Director^de 
F én ix , Antonio \ entur a ,
Los interesados pueden presentar sus solici­
tudes hasta el 30 de Septiembre actual.
-L a  propuésta de ascenso del presente mes 
en e| armg de infantería comprende sejs te­
nientes coroneles á goroneí, diez y seis capita­
nes á comandantes y diez y ocho primeros te­
nientes á capitanes.
— o 2 ha dispuesto que los individuos que an­
tes de Qorresponderles servir en filas hayan 
prestado serví'cío como médiGÔ  provisionales 
de Sanidad miPtar, desempeñen Igual 'servicio 
mientras estén en filas.
-  Ha sido nombrado profesor de la Acade­
mia de Artillería el comdndante de dicha arma, 
señor Torrado,.'  ̂ ?
-'H an sido declaradas pon derecho al perci­
bo de pensión, las viudas del teniente coroné! 
retirado don Francisco Rodríguez de Rivera 
y Blasco y del comandante don Fernando Za­
mora Gutiérrez. • '
Dichas pensiones les serán abonadas por 
Delegación de Hacienda de esta provincia.
—En la Escuela Superior de Guerra existe 
m a  vacante dg maestro sillero guarnicionero y 
en la de Equitación militar otrg de herrador de 
tercera categoría. ' -




Los duros sevillanos.—Han vuelto á reapa­
recer. Tienen casi todós él busto del pelón, co­
mo dice el vulgo.
En algunos comercios los admiten, en otros 
incluso de dependencias del Estado, como lote 
rías, los rechazan.
Se creía haber acabado con la moneda ilegal 
al recoger los «sevillanos» el señor Sánchez 
Bustillo, y no ha sido así.
Era, en verdad, cosa prevista, que los mo 
nederos ilegales siguieran fabricando y acu 
fiando.
También se dice que hay duros falsos de los 
que llevan el busto de don Amadeo.
^ L a s  cuentas municipales. — Transcurrido 
con exceso el plazo que el gobernador civil con 
cedió para la presentación de cuentas muñid 
pales que aún están por rendir, ayer se nom 
braron varios comisionados para que las for 
men de oficio, á costa de los Ayuntamientos 
morosos.
Saoemos que íos comisionados íhan recibido 
instrucciones muy concretas y terminantes pa 
ra que su gestión produzca los efectos que se 
propone la primera autoridad de la provincia 
esto es que en plazo no lejano no quede una 
cuenta municipal de ejercicios anteriores al co 
rriente, sin rendir.
M orrlllista.—Por querer viajar de morrillo 
en el tren de los ferrocarriles Suburbanos, fué 
ayer detenido y denunciado al juzgado, Luis 
Vallejo Teorola.
Joven fugada.—En el vapor V illarea l llegó 
ayer á Málaga y fué puesta á disposición del 
gobernador civil, la joven de 16 años María 
García García, que se había fugado del hogar 
paterno marchando á La Línea de la Concep 
ción.
Guardas jurados. — Han sido nominados 
guardas particulares jurados del término muni 
cipal de Antequera, Cristóbal Fernández Mo 
yano, José Trujillo Castillo, Juan Moreno O r 
tega y Joaquín García Valero.
Escandaloso.—Por escandalizar en lá vía 
pública ha sido detenido y puesto á disposición 
del juzgado corrrespondiente, Miguel Herrero 
Gómez.
Recogida de armas.—En el cacheo realiza­
do ayer por los individuos del cuerpo de Segu­
ridad, fueron recogidos siete cuchillos, un re 
vólver y una pistola.
L icencias.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil, se expidieron ayer 
<tós licencias para el uso de armas, á favor dé 
don Antonio Luque Aguilera y don Antonio 
González Alvero.
Hurto y lesiones.—La dueña de la casa de 
lenocinio situada en el número 5 de la calle de 
Cuarteles denunció ayer á los agentes de la 
autoridad que á las cinco de la tarde del mar 
tes último,pénetró en su casa un individuo cu­
yo nombré desconoce y arrojándose sobre 
ella la ató fuertemente á una mesa.
El individuo registró la casa, llevándose un 
traje de caballero y siete duros en plata.
Un hijo de la dueña llamado José Lara Ro- 
mero'entró en la casa, desatando á aquélla y 
conduciéndola á la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, donde fué curada de varias contu- 
siones,de pronóstico reservado.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
Escándalo.—En la Alameda Principal pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Francisco^Ramírez Martín y Miguel Jiménez 
Martín^ sfendo ambos detenidos por los agen­
tes de la autoridad.
Tomadores.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á los conocidos tomadores 
Francisco Maclas López ¡(a) M aclas  Jo sé  
Navas Filpó y Juan Aguilar Sánchez.
Los c a c o s  ingresaron en la cárcel á disposi­
ción del gobernador civil.
El servicio de tranvías.—E! alcalde de esta 
capital ha remitido al Gobierno civil un informe 
del ingeniero electricista del Ayuntamiento, en 
el que se da cuenta de continuas interrupcio­
nes y otras deficiencias notadas en el servicio 
de tranvías de esta capital.
Solicitud.—Don Luis Borrego ha presen­
tado en este Gobierno civil un escrito solici­
tando el reconocimieto de un automóvil de su 
propiedad,marca «Ford 20 H. P.»
QuinceiiariQS —En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición -del Gobernador civil, 
cumpliendo quineená,diez y seis individuô .
AI cobro.—El alcalde^ de Benamocarra par­
ticipa á este Gobierno civil que ha piiesto at 
co^ro Iqg (fes primeros trimestre^ d§I ímDu»“*-, 
de consumos dól úfto c o r . -o iu
Presüpuesto.-El alcalde de Algatocín par­
ticipa qué han quedado expuestos al público en 
aquel Ayuntamiento los presupuesros municipa­
les para 1Q1|. ^
D@§tlnádog.-«El teniente coronel jefe de esta 
comandancia de carabineros, don Luis Mariño 
Jjssulo destinado á la comandancia deEstepona’ 
habiéndose nombrado para justituirle, al jefe 
'’e Iq Qoi|iandanc¡a de Estepona  ̂ don Enrique
i 2 2 5 S 2 2 ¡ ! 2 S S 2 2 2 2 ! 2 2 ¡ S
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Federico Sierra.— Sucesor de p ia re .— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas^.aoero y nikel S . Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3*85 pesetas.
Relojes Lepínés 19 líneas, acero y niltel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve 
con centros, á 4 ‘50 y 5 pesetas. ’
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas; ’
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visihlp 
á 10 y 12 pesetas. ®
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sible, á 15 y 16 pesetas.
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina- . . .  -------------------- «Alasca»,
á 5 pesetas.
Relojes Lepines 47 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» 
á 10, II y 12pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15y 16pesetas.
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora v ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas, I
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6 !
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1 .* á 3 y 3'75 pesetas.
_  . * » * » » Joker á 3 y 6  »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á l  peseta,—Descuentos especiales é los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.  ̂ i« i-u re n n
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n,® 1.—En Córdoba. Ll- 
brería n.“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n.“ 9,
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al 15.
OBPÍKDfiBSB
Despacho de Vinos de Valdr peñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15
C a s a  fu n d a d a  e n  e l a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n » ofi .
vinos á los siguientes precios: *' 6̂ sq expende lo
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo .
U2 » . 8 » » » » » , ,
1Í4 * » 4 » » * » ,  , I
Un * » * » «
Una botella de 3j4 s
Vinos Valdepeña Blanco 






I.i2 * » 8 » » . » » 2‘50
4 » » » » P25
Un . » » » 0*35
Una botella de 3¡4 » » » » 0‘25
Guinda
» Moscatel Viejo * i
» Color Añejo » 1
* Seco Añejo » •
Vinagre de Yema » •
Pp». p a r t i d a s  p r e c i o s  o o n s e o c io n a le s
N o o l ^ r  1, ,  ,eña.: San Juan ríe Dios 23 y calle Alamo, n • I. esquina i  la calle de Mariblanca
\r- tM Vinos del país
>0.16 litro, pías.
» Seco de los Montes > » > -










Colegio de San Bernardo
F u n d ad o  en  1 8 8 9 .— P la z a  d el C a rb ó n , 3 5
1/ enseñanza elemental y superior. Párvulos educados por él método' ‘
les. Excu^ione5 escolares. Clases nocturnas y lecciones á domiciho ^  Trabaje
hlgíiSrpedaldlícarecS^^^^^^ correapondiente del Re.toVado p„r>e„„¡,
D irector: Don M anuel Moreno M artínez. P rofesor Normal
jos man
V  V  t .  C. u  I ( I
Academia Nacional
Centro de edneacida M d ,^ „ te ,e c t„ a .
o o n  M aetin  4Tega d el C a s tillo  ^  
2 5 ,  J u a n J . B s i s s i l l a s ,  2 5  (B 6 a ta s ) .-B llA s .» O A
Ayuntamiento de Málaañ
Operaciones de ingresos y pagos, verificados— • -- ®
INGRESOS
«n la Caja Municipal el-día 30 dé Agosto dfe mO.
y provisiones, Borbón, 2.° capi-
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falte de ejercicio no hace de un modo comple­
to Ip díge»tió ,̂---MQljns Lsrjp J l .
omiíaístuí net«orol$̂ (8j
InstitutódelÉáraid
Dia 30 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 767,55.
Temperatura mínima, 18,8.
Idem máxima del día anterior, 32,4, 
Dirección del viento, N, ().
Estado del cielo, casi cubierta.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
De baños.-Procedente de Ronda, con el fin 
de tomar los baños dé m§r, ha llegado á Mála­
ga acompañado de, su señora y su hermana 
María, don José Gil Medrano,
arpia Sjmén,
Billetes devüeltQs.™EI Presidente de la 
Diputación Provincial ha devuelto al Direptof 
de los Feríoparriles Suburbanos los billetes de 
libre circulación en los trenes, que dicho señor 
le habla remitido.
Con anteriodad devolvió también los que le 
habla enviado el Director de la empresa de 
tranvías, ’ ■ •
Está determinación obedece á que el §r. Du­
ran tiene el propósito de no admitir ninguna 
clase de billetes de favor.
Lasubinspección de carabineros.—Ha sido 
destinado á ía subinspección de carabineros de
1 subinspección de Málaga se encargará 
el de Badajoz don Salvador Noriega Escolar,
A p b r a r —:Los Señores Jefes y oficiales de 
excedentes,reemplazo, comisiones activas, pen­
sionistas de San Hermenegildo y retirados por 
Guerra , pueden presentarse en el Gobierno 
Militar,de 3 á 5, á percibir sus haberes del mes 
anterior,
Caaifal,—Ensú domicilio se produjo ayer 
casualmente José Urbaneja Rodríguez, una he­
rida cortante en la mano izquierda, de la que 
fué curado en la casa de socorro de la calle 
Máriblanca.
MordlscQ.—̂ Ên la calle del Agua fué ayer 
mordido por un perro el niño Manuel Sánchez 
Domínguez,, á quien curaron en la casa de so­
corro de la calle Mariblanca, de una herida en 
la reglón glútea izquierdg,
 ̂ D§ París,-Ha regresada de París y otras 
poblaciones extranjeras, nuestro querido ami­
go el reputado facultativo don José de la 
Plaza.
S§a bien venido,
N o se re u n ló .-P o r fa lta  de número de se­
ñores vocales no celebró ayer sesión la Junta 
municipal del Censo de población.
Para hoy está citada, de segunda convocato­
ria,
Atentado.—Por desobedecer y agredir á 
una pareja de seguridad, fueron ayer detenidos 
y puestos á disposición del juzgado correspon­
diente, Bartolomé Cabrera Ruiz y Francisco 
Ramírez Ramos.
Un valiente. -  Los individuos del cuerpo de 
seguridad detuvieron ayer á Valeriano Orella­
na, por maltratar de obra á Carmen Lúpéz To. 
rres, promoviendo un fenomenal escándalo.
Ptas. Cts.
Existencia en el día 29 Agosto . . , 23.144*56
Ingresado por Cementerios..................... 400
» » Matadero. . . . . 546*24
TOTAL 24.090*80
PAGOS
Premio de arbitrios , ;
Haberes
Camilleros . , ! . * * * * *








Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Marbella se ha verificado 
fP̂ ®*̂ en3lón de tres bultos le tabaco 
trabando,
v o f f a c i e n d o  preparati-
M P‘’og»'ama de festivales p í
empieza, y según
porque^ILta^v.^**®'**®'*'. 'os’ ŝoctos,por que a esta velada seguirán otras semndn:̂
das con concursos, excurliones, bailes de 2on
f anza y conferencias de propaganda Sm Sál
S a d ° a í e  a llf? ?  proporciona á la selfcta so- 
ciedad que allí se congrega ratos muy agrada­
ra que los niños comen fuera de ho-
pasteles y dulces que ata- 
materialmente imposi­
ble habituarles aí cepillo, cada vez que comen 
cuando menos se les obligará á hacer uso de éi 
antes de acostarse. (Higiene popular de Cas- 
trillo.) Y  está probado hasta la saciedad aue 
impregnado el cepillo de L ic o r  d e l  P olo  v se- 
guido de enjuagatorios de este ponderado den- 
ri rlQo, se ahuyentan de la boca los microbus 
las ® dentario y producen
^  años; á esta edad, si no ha salido oronto 
sqldrá la primera eana* no debeis descuidaros 
usad en seguida el agua LA FLOR DF o r o  
y evitarelslas canasf la cafpa y la S fd a  dS 
cabello, conservándolo abundante y hem iS^
K r y t o S , - ® ^  -**^® -  ^
A  t o d Q s
IOS que padecen de g r a n o s  r o lo s  d e  a c n é  dp 
fo r m o u lo s ,  d e  a b s c e so s , á e  ü a s a s  sunn  
en una palabra dé enfermfdades ̂ ñ
te ““ “seiamos vivamen-
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura
S e t n ? »
 ̂ Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
, , « i q u i l a
U » r S » ^
Cerézuelaló dwHcá?o,A'** ^  5- calle
Él Modelo
8, Sania María, 8
por su
sombreros y gorras de ella encuentran
dos econrtmí^nc ® novedad y á pre-
.4jl8íÍ8S8!ilVUIiliH,
üe la provincia
Boletín.—En Rondí Wo , . r
«n qne niensnalmentrnnhn
cial de Comercio de ampli»í®k.“ “'‘r
de policía y conservaíl*^^”!̂ **̂  reglamentos
do denunciados
«a., los vecinos dSn p S f í ' '“ i*® Sabá
don Alberto Pérez R aS^." *®***’
 i s mr m „  “ .̂«"■oteraa han sl.
«as, los v e c & " i ® e .¥ " « ' ’‘''a ciyir de Sabini. 
don Albe 
Enfen _
enfermo el médirn encuentra
fael Castaño Alveñdín í ônda, don Ra-astaño lveñdín
Oeaeamoaráplda cuíaddná sus dolencias.
A n t ic a p ie s  d e n t a l
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de \a a n t ic a r ie s  d en ta l  «Luque» 
D e  venta en todas las farmacias y drogie-
d.eténidos por la gúardte
Fernandez Gomiz jeemos José
autores de! hurto de °  Acedo,




auugaao V j  p  '* Cádiz el notable
ac^psbad o de s„








veSsT u au  Ordoñe/Mo»°’’^ ”*®®4 y w n e í Mouna y José Ordeñes
I
Dos edk Iones
propinándose, mútuámejtite fuertesOdoñez, 
golpes.
La mujer del primero intervino en la cues 
tión, recibiendo un fuerte puntapié' en el vien 
tre, que le produjo grave contusión.
Ambos contrincantes fueron detenidos por 
 ̂la guardia civil y puestos á disposición deí juz 
gado.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 2.370.57276 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda des­
de las diez y media de la mañana á doce y media de 
la tarde los haberes deLmes de Agosto último, los 
individuos de Clases' Pasivas, de retirados por 
Guerra y Marina.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 473 ptas. por el juez municipal 
del distrito de la Alameda de esta capital, en vir­
tud de juicio verbal seguido á instancia de don 
Antonio Rubio Gambos contra don Manuel Barrí 
laro Morilla, en reclamación de débitos.
* El jefe del Batallón cazadores de Talavera par­
ticipa al Sr Delegado de Hacienda que ha sido 
nombrado habilitado de dicho batallón, el capitán 
don José García Franco.
Vapor
D E  M A B I N A
B u qu es en trados ayer  
>J. J  Sister»., de Melilla.
«Cabo San Antonio», de Marsella.
» «Castilla \, de Sevilla.
» «Aragón», de Marsella 
» «Torbays de Newpot-mon.
• «Herto’, de Lóndres.
» «Angelita», de Marbella.
* «Balandra «Joaquina», de Mabella.
B uques d espachados  
Vapor «Sevilla», para-Melilla,
» «J. J .  Sister*, para Melilla.
» «Segundo», para Cádiz.
, • 1 » «Castilla», para Almería.
» Aragón», para Cádiz.
» «Cabo" San Antonio», para Bilbao.
» «Joaquina» para'Cartagena.
Laúd «Joven Sebastián», para Salobreña. 
Balandra «María de íá Concepción», para Car­
tagena. ____
mmmBmmsmmmmammmmamntammmmmmmBmataKm
dentífrico, el más higiénico y nntiséptíco
A 6 reales frasco en las mejores perfaoierlas, drogaerlas, efe
h á f n e r  y w i e n k e n , t o r r i j o s  ni, Ma l a g a
( A - i - t iu t - o  O .  B u n n )
. M A D E R A S ’
Hijos de Pedro V aíls;—Málaga 
Escritorio: Alaméda Principal» número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. ;
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, .45).
Alameda de Colón 18.— Teléfono, 3 0 9
Representante de los Automóviles S ta ry  Daimler, económicos, silencioso* v «s» i
máticos Continental y Dunlop.-^TalIer de reparaciones moderno.-Vulcanización drNeumáfirn«'« * 
do Harvey Frost. -Automó ríles-^e alquiler á precios convencionales.  ̂ Neumáticos por méto«
“Kew ?iifl«ral„-S3«l8 rucia J6
el mismo , día de su llegada marchará á Vich, 
en donde pasará dos días, regresando luego
AfQas de LaojiróD
Semánaimente se reciben las aguas' dé estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sá' 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, 
ser eátimuiante.
Es un preservativo eficaz para erJermedare 
infecciosas. . '
Mezclada con vino, es un poderoso tón 
constituyente.
Cura las enfermedades del eslómagr produci­
das por abuso del tabaco.
^^Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 oéntimos botella de un litro sin casco
para con-
el libre ejercido de su industria,.y á P « a r  de te- 
ristanes protegidos
Hoy, msfisns y siGmpro será FutiEfol i  imfrt i/í  ̂ ” ?
más barato sirve los entierros. Consúltense nuestras^tarífas. ' ^  ^
o re- J6, JsiiU íflcía 16—“Jíaw Fniteral,,
La Mañana
"Rtpnis L a  M añana  de fantasía réporteril 
cuanto se dice acerca del viaje de Weyler y 
otros asuntos políticos, como también el tele­
grama puesto en Lisboa á las once y cuarenta 
de ayer y que inserta un periódico de anoche 
en primera plana.
*  ̂ 1  La «Gaceta»
A . Z U C 9 ; r  U . 6  V > '8 jC 8 jO  i oíjclaldehoypublica, enlfre otras,
las siguientes disposiciones 
Autorizando
.D ir ig id a p o r  D . Luis. Ú la z  G xtes 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
P ídanse Reglamentos
Horas lieSecreliiríajAt"
2, Correo Vi^o, 2
G ran d es  a lm a c en a s  d e  T e jid o s  
- D E -
Félix Saeoz Gal?o
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica.
Sección de Saldos.
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
* * á l ‘25 »
Cortes de 8 metros de batista .
> > 1 0  • * * *
Batistas Indianas . . . « < ,
Fantasías..................... .....




r'ortes Sábanas ancho 2,10 metro» 








Sección e sp ec ia l de Señoras  
DrllOttoman -r á ptas. 1,30
Del Dp . a . de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarle 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Lnque,
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provli cía:
íiiena i! liip8z.-Droooeríii Qoímico I n H a l
HORIVO, 14 -M Á L A G A
. Ja adquisición, sin subaía, de
diez minas submarinas.
(:oncediendo á la reina Victoria la gran cruz 
de Beneficencia.
Nombrando tribunales para la provisión de 
cátedras. .
Anunciando la aparición del cólera en varios 
puntos de la Armenia turca, Austria y Prusia 
central, á nueve kilómetros de Berlín. 
C analejas
Congreso médico
D ICTA M EN
La cama de hierro evita cont?gío8 é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Cora 
pañía 7.
f r e n t e  a l  Santo C risto  
E con om íaé  h ig ien e  con sig u e e l  qué com pre.
B  A Ñ O  S
Sf lALAGi l
Temporada l . °  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
 ̂ Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
El señor Canalejas tecibió hoy á los perio­
distas.
Hilo
^  G randes sa ld o s  de lana










Todos son artículos de 3 pesetas.
Echap seda desde. . . . . . .
Sección  de C aballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos ’ cón re­
baja. . .
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana. 
Pañer a de color á 18 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en preJíips.




Venden ajcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.  ̂ '
Vinos Valdepeñas gblancp‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2¡3 litros. '
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1904 á 
5, del 1902 á 5‘50, Montflla á 7 .Madera á 8, Jerez 
ad6 10 á 25
Dulces Pedro Xiraen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14.
31 Agosto 1910,
De Ceufa
Se ha celebrado una reunión preparatoria 
para constituir un nuevo Comité de conjunción 
republicana, proclamando presidente honorario 
á don Melquíades Alvarez.
De Alicante
Se  ha confirmado oficialmente que el 5 de 
Septiembre llegará la escuadra inglesa del Me­
diterráneo, compuesta de cuati o acorazados y 
un aviso, que permanecerán dos días aquí.
De Dilbao
El fiscal de la audiencia ha encarecido de Iqs 
municipales que activen las instrucciones y dili­
gencias. para el arregló de la Ley de coaliga­
ciones y.huelgas.
0  Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN fse vende unTautomóvll de M caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
E sc r ito r io , A lam eda  2 1
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P ü s e n e r  B e e r
M arca E strella
es la más rica y «sna de todas como el mejor es­
timulante para los v^nfermos.
Unico importador, Ja 'sck e l Handwcpck 
Depósito al por máyor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓN
M álaga.—Plaza de Uncíbay, 9
k n d u s tr ia le s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros- juntos ó se­
parados de vía estrecha DecauvUlCr con todos 
8U8 accesorios de escarpias, eclipses, íornillcs 
de unión y traviesas re  roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer-
za de doce caballor.
Para tratar y ver muestras, diríianse á don Jo- 
és Puerta f>ralta, San Diego, 3. Grabada, .
De Madrid
' 31 Agosto 1910,
El Lfb@a*al
En 8U artículo de entrada, tltüíuio E l  Vigi­
la r  no e s  d elito , trata E l L ib e r a l  de la huel­
ga de Bilbao y dice que interesa á los huelguis­
tas convertirse en guardadores del orden, 
siempre que se produzcan las huelgas, evitan­
do las violencias.
£1 Impápcial
Nos dijo que había conferenciado con el se 
ñor Mermo acerca de las noticias de Bilbao, y 
con el señor Cobián sobre asuntos financieros.
 ̂ Dijonbs también que había recibido la visita 
del general Martiteguí, quien fué á darle gra­
cias por su nombramiento.
También estuvo á verle el general Weyler, 
que hoy mismo regresó á Barcelona.
Convino con el los detalles para el viaje de 
la infanta Isabel á Vich.
Saldrá el día 6 y regresará el día 9.
El señor Canalejas na desmentido que le ha-‘ 
blara el general Weyler de nada relacio­
nado con un cargo para su hijo don Fernando.
Respecto ¿e la noticia del diseatimíento del 
señor Romanones con el Gobierno sobre Ig fg- 
cha de la apertura de las Cámatás, la conside­
ra de todo punto inexacta.
Dijo que el sejjor í^omnnones estimaba que 
muchos diputados tenían que atender á Igs últi­
mas tareas de la vendimia, pefo el Gobierno 
tiene necesidad de tratar sobre asuntos urgen­
tes ante el parlamento.
jSI señor ^oqianpnes emitió este juicio hace I 
tiempo,perotecónoce que ¿efeen reanudarse' 
las sesiones, . ' '  "
Agregó el señor Canalejas que había reci­
bido una carta muy afectuosa dei señor Mente« 
ro Ríos.
 ̂Uno de los periodistas le preguntó si erau 
ciertos los rumores que acogían los periódicos 
acerca de que en Ceuta se emprenderá en bre­
ve una acción militar.
Contestó el presidente lamentando que algu­
nos periódicos se dediquen á alarmar la opinión 
publica.
En F ran e ja -añ ad e-la  prensa ayuda al Go­
bierno en esos asuntos,observando una conduc­
ta pausible,
Yo no se nada de esos rumores.
Cuanto á la huelga de Bilbao, á pesar del 
acuerdo de ir ál paro general, hoy trabajan más 
obreros que ayer, no habiéndose registrado 
incidentes.
Sobre la situación de Bilbao he eonferengía- 
d® con el diputado señor Arteche.
Dijo también el presidente que había recibi­
do la nota de) "Vaticano, que es muy extensa.
No hemos tenido tiempo dg leerla,porque lle­
gó en el correo. '  ‘
Respecto de la nota del sultán de Marruecos, 
ya se ha traducido y fué cursada ai señor Gar­
cía Prieto para que ja  estudie,
S^lnio Cobos hirió dé ál anciano de 
7 anos Vicente Calatayud, por oponerse el úl 
timo á que el primero sostuviera relaciones con 
una hija suya.
El anciano se encuentra grave.
De Valladoliil
El billete del premio gordo de hoy se ven-
De Bilbao
' Precauciones
Han sido tomados militarmente los alrededo­
res de Bilbao.
Las fuerzas de la guardia civil disuelven los 
grupos.
Custodiados
Son custodiados los trenes, tranvías, bar­
cos y fábricas.
 ̂ , Descarga
Los tripulantes de los vapores C ata lin e  
S u líg elm a  y E varisto , trabajan en la descar­
ga de dichos buques, protegidos por la guardia
directamente á Madrid.
Doña Isabel desea visitar Barcelona, con de­
tenimiento, á fines de Septiembre.
El gobernador civil marcha mañana á Vich 
para disponer el alojamiento de la infanta.
Absolución
p  tribunal popular ha emitido veredicto ab­
solutorio á favor de los dos procesados por el 
incendio de la rectoral de Santa Madrona.
Huelga
Doscientos obreros de la fábrica de goma 
de Klein, se han declarado en huelga.
Desgracia
Un veraneante de Cárdedeu, llamado don̂  
Enrique Tudó, tuvo la desgracia de que se le 
yeettí^*"^ pistola, dejándole muerto el pro-
A pesar del acuerdo del Comité de federa­
ción de sociedades obreras, el paro no es to­
tal.
Muchos obreros federados trabajan por en- 
^nderque no faltan á la disciplina, pues el 
Comité carece de facultades para acordarla 
huelga general y ellos se atienen á las resolu­
ciones de las asambleas respectivas.
De Madrid
Robo
En la caja de socorros mutuos de San [Ginés 
de Vilasor se ha cometido un robo importante 
¿.yuu pesetas.
l .° Setiembre 1910,
M ejoría
FJ general López Domínguez se halla muv 
mejorado.
Le visitan numerosas personas.
C ortesía
El nuevo subsecretario de Guerra Sr. Ba- 
rranquer ha cumplimentado al ministro de Ma­
rina.
Otra HUELGA.
Motivado por el despido de dos obreros, de- 
claráronse en huelga 70 trabajadores de la fá 
brica de tejidos de Alemany,en Mánlleu.
- Reunión
La Junta del Centro conservador se reunirá 
para tratar acerca de los obséqüios 





de Valencia el cañonero
C onferencias
Canalejas ha conferenciado con Merino Az- 
nar, Romanones y otros. ,
Recorriendo fábricas 
Sn^Po,^® huelguistas presentóse en una 
fábrica de platería pidiendo que se suspendie- 
ran los trabajos. También visitaron los huel­
guistas la tipografía del señor Tiravés, donde 
se confecciona L a  lu cha  d e  c la s e s ,  con objeto 
de que cesaran los trabajos.
Intento de paro
En una fábrica de harinas dé Ugalde, un gru* 
po de huelguistas intentó parar los trabajos.
Otro grupo en Casilla paralizó varios talle­
res, Viéndose precisada la guardia civil á dar 
una carga, disolviénÓQlog.
FtTél muelle de yríbitarté intentaron arro- 
varios carros cargados, 
diéndolo la fuerza, ®
Fueron dateniÓQS cuatro huelguistas. ,
En la Gran Via un nutrido grupo intentó pa-̂ - 
talleres; intervino la guardia civil, L
impi-
Weylei»
Barcelona el general W ev 
1er, utilizando el exprés. ^
Fué despedido en la estación por numerosos
Tpanquilidad
Según partes oficiales, reina tranquilidad en
Romanones
marchado á
i  Romal^oLe,'. "  “ "-iP
R egreso
Ha regresado á esta Corle el subsecretario 
de Hacienda señor Zabala. *>«‘̂ í'®cretariD
Posesión
1 ? ’• ge”Y ^I'% H itegui se ha posesíonads de 
la dirección de la guardia civil.
Las C ortes de Cádiz
En la presidencia del Congreso se reunió es­
ta arde la Junta organizadora del Centenarió 
de las Cortes de Cádiz, asistiendo Burell 
Acordaron el sigumnte programa:
n|nd9;®dyfilMe^
deJ^Ca^^a"^^  ̂ Sánchez







Mémeros premiados en el sorteo celebrado 










En defecto del fondo publica E l  Im p a rc ia l  i 
un telegraiTJá de París transcribiendo las opi­
niones de la prensa sobrg h  última enciclica del ‘ 
Papa.















Se ocupa E l  P a ís  de las próximas campañas 
que han de desarrellarse en las cortes contra 
los consumos y la redención á metálico, abo­
gando porque se aprueben rápidamente ambas 
reformas, cuyas actuales leyes califica de 
afrentosas bofetadas.
: 1 Diario de la Guerra
El D ia r io  o f i c ia l  d e l  m in isterio  d e  la  Gue­









Asegura un periódico haber oido decir que 
se  indica á don Fernando Weyler para ocupar 
«na subsecrería.
Exámen
Los ministros de lo Gobernación y Fomento 
han examinado los proyectos de carácter social 
que han de presentarse á las cortes, decidien­







Camino—oan S e ­
bastián—Bilbao.
















Serfido dt li tockt
De Provincias
.31 Agosto 1910,
De Valenciu ~ ^
En Puente del Mar un carabinero llamado
Intentó asalto
En la plaza de los Santos Juanes, pretendió 
un grupo de huelguistas asaltar un carro car­
gado de mercancías,
No consiguieron su propósito, por impedirlo 
la guardia civil.
Esta fué abucheada por las esposas de aqué­
llos, en el Mercado antiguó.
, Carqa
Los civiles, en el puente de la Merced, es» 
quina á La Naja, se colocó en línea, y los huel­
guistas los apedrearon.
Previos los toques de atención reglamenta­
rios, los guardias echaron mano á las tercero­
las, las cuales cargaron,
Bi público, herrorizadoy lanzó gritos de an­
gustia, dispersándose á la carrera.
Una sección cargó sobre la multitud,á sabla­
zo limpio.
Los comercios situados en la Plaza Vieja 
eerraroíi sus pueptas, así como los de las de­
más vías céntricas,
i El .regimiento de Saboya ocupó las bocaca­
lles y puntos estratégicos.
Los de ja  benemérita impiden el tránsito por 
}»§ á ri^erq y pqcntes.
Dbtsnciomps




Ha dado fin la controversia entre Echevarri 
y Andrade.
gr Último afirmó que los conservadores eran 
católicos antes que políticos,y atacó el Integris- 
moy citando las cartas pastorales de León XIII.
Abogó por la unión de los católicos para con­
tener la revolución.
Su contrincante defendió él intearismn «a. 
PSúdó á relHcir en pró de sus argumentos’ las 
cartas del cardenal Sancha, ^
'os respectivo,
pon Alfonso, en unión de sus ayudantes fué 
á Pasajes para visitar el crucero iSer/a, en­
contrándose en el camino con García Prieto 
quien le acompañó en su excursión. ’
En Pasajes fué recibido el rey por el perso­
nal de la embajada y oficialidad del buque.
El monarca-presenció las maniobras y ejerci­
cios deí BárCb y la tripulación. -  ̂ *
Almuerzo
Don Alfonso almorzó en palacio,acompañán­
dole el encargado de Negocios de Alemania y 
el comandante df» Rp.rfn ^
PerpétuQ 4 por 100 interior..........
5 por 100 amortizable............
Amortizable al 4 por lOQ...... .. ],!“
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. lo»’*'" 
Acciones Banco de Espae- '
* »Hispano-Americano
* .1 . * Español de Crédito
» de la C.a A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.,
_  ,  ̂ CAMBIOS .............
Parísá la v ista ..............






míos á loa niños de las escuelas públicas
; lm|ik^6s|ónéa
Merino nos manifestó esta norhp • 
tuación de BilbaOi no podía p r X n ^ J l i  
que tomaba c^áoter de viole^nda.^ ’
Vanos huelguistas, que recorrían diversos
se resistieron d la
‘ T I » "  9 » ! > V a ' ¡ í n í V l S ^
noche, faltando üaícamente 
encuentran en Gercedilla. Cobián, que se




















sulta.do á ly .prm eras autoridades de 
-v.efca ds las determinaciones que Ci c v ci i 
conveniente adoptar, en vista de los sucesos 






conocer las contestaciones de
mana na, se 
ministros
A este Consejo asistirá Cobián.
Denuncia
Hoy fué denunciado el periódim 
Nueva, por un suelto.  ̂ noaico E sp a ñ a
Del Extranjero
psi-souó en la redacción
Augusto í L d o S
^  l-° Septiembre 191Q
De Río Jan eiro
vapor M agqU anes F ra n co , que se diri­
gía á Buenos Aires, sufrió averías en m iÍ S  
inundándosele las bodegas.
Por efecto de ello perdió parte de la carp-o 
No ocurrieron desgracias personales^ ^
De Ecuóreo
"muestra estrañeza ante los 
fuerzos de España por reconstituir s í harina.
no q«e ̂ f a e r t l í s la d a d ^ f  ína^̂  ̂
destinadas á los políticos. ^  
Nougués hablará mañana con Aznar v 
fía que le pondrá en libertad seguidamenti 
Del Consejo
te.
Cotno ampliación del Consejo celehr» ri 
ta noche, podemos comunicar, por
que el Gobierno ha prevenido p’ i .
ral. á fin de que gene^
mando de Bilbao.  ̂ ‘ asumir el
es-
porque careciendo de adversario
é   el B ertg
Obsequio diplomático 
El ministro de Estado obsequiará con un ban-
£ r ia to | 'u “ " ‘ ®  ̂ ' " " “ N ad a extraor-
a^uadra no la aerviria
De Provincias
Las
L® Séptiembre 1910. 
De Bilbao
sociedades decidieron no declarar la
huelga, por juzgarla imprudente. “
oe han tomado precauciongs,
A pnm êra horg de la mañana un ,
huelguistas paralizó las obras '*■ , ° ‘ ^P°‘ «Je
ta  obreros católicnp •* I / 7 ® pa-
1» '.tea de Sa"ntan‘de“ '''“  
die/y"
n i?®  ffJs  marchó á Madrid Largo Caballeio 
fahrtn despedidos CU la ^
* significados
En el C e n t r o .o b r e r o 7 e „ „ T é S K % e t e .
ros, acordando impedir que mañana transiten 
" “I! P»'- dueños? "
por impedirlo los guardias.’ *°^’*®*’ P̂ '̂̂ .̂'os,
En una casa en construecídn de la calle d. I 
Ensanche, abandonaron el trabajo los 
ríos, expontaneamente.
p, , AqaSAjq
Ej cónsul alemán prepara un agasajo á la 
marinería úe\ B erta .  a la
^ , ■ Entrevista
ferenítoo^‘Í o y / ® '™ '’“' ‘‘‘' ' ’'' con-
De Dai«celonc
opera-
tu dil fegtaiento de
dia civil, xjue dió u S ^ S a  
de^-aquéllos. couduoiéndoloVnf‘c S e l  =d“e*‘ í^
d e | & S
retí-pato, por lo que los o b V e f o r d ^ c l S r
ian1ioy."“ " ‘’* " * ‘' “« P """ "" "  " y » . traba­
ba S d i f r í S f i  f  por sus dueños, 
grupeas  ̂ civil no permite la formación dq
de
T _ T U . . .  infanta
SeptiembL,1 e t e n S L ^ o l L K % t 3 ¡fue™1 r^^^  ̂ "" disWhuyeron las
■i—"- tf-JSWSSSSV-Uií*"-
deHa?ga™tias?pw q?e'oSl1‘'‘'“- "“"P""'
como arma política. mferpretarse Nn nhe+r»:* V'̂ ‘=*^pretars
que cometan los hue1gu?ŝ tas”^̂ — ^w.iicielll lus nUeiSmi.itsiQ a
roso QQ la venganza de los désé<Tnr.3^’ 
evarles á tal situación, ‘*®®®®Perados, pof
Dícese que Petezagua se ha ocultado t 
so de la venganza de ino teme-
A l t o s  e a p g o s
También será ministro de dicho T i-ík.»», i »
e - J o S n ode Madrid don Luis Canalf’S's
Z a m i? a "v 'rn '‘ * ‘? " " ' " * ‘ '-"“ i'5» 'i-á Alcalá 
de In O etí lo nombrará Director
ira -A-leg-ría
R o ta u ra n f M  T i ^ n ú a  de
M ARTIN EZ
E sp eem m  en vinos de los Montes 
_  «gj Wai«íw G anda, fg
“ " s e ? ,*  Í ?Sali ia fija del puerto de Málaga
salara de este puerto el 3 df. o
tiendo pasajeros y carga para «dmi-
y Buenos-Aires. ® ** ra oaijcos, Montevideo
El vapor correo francés 
Emap
tíMdo .pasJjel-Ss sdmbiiena  . asajeros y carga narn Tí ”’̂ ^̂ ’ ®d
Nemours, Orán, Márseul y cargi "i
lo® puertos del Mediterl̂ n> trasbordo 
Japón. Auetralia y Nueva ZeTandfa?*
El vap M trasatlántico francés
"■■oveiice





Dos édidónes EL P OP U L A R
* dueves l.Q <̂e Septlembre^de
carga para Bahía, Ríü dfe Janeiro, Mo»j-
tevideo y Buenos Alre6,-y con conodmiwío direc* 
to para Paranagua, FlorionapoUs,
*?iil Pelotas V Porto Alegre con trasbordo en Wd 
de Í a S f p ? r X A 8unción y Vilia-Concepcíón, 
con tí^sbordo en Montevideo, y para Rosa rioí los 
o ü e r^ d e  la ribera y los de la Costa Argent ina 
y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
o ítíríffiTEe á su eobsignatario don v El finado cursó sus; estudios en esta üscueia
p fd K r á & h a .x / c a U 0 de^J^^^^
rrieritos, 5 ,̂ Málaga.
Pidas lie la Mée
O a m fe S a 'i l®  i S é t a ®
DIA 30 D E AGOSTO ,
París á la vista. . . ' • ^
Londres á la vista. • . dp :27;,14
Hamburgo á la vista. . . de 1.324 á 1-.325
DIA 31 D I  AGOSTO
París á la vista. . . . • d é . 7,60 á 7,75
Londres á la vista. . . . de 27^13 á 27,18
Hatnbuígo á la Vista. . . de 1.^24 á 1.325
G R O
Precio de hoy ert Málaga 
{Nota del Banco fchspano-Aitierlcane) 
Cotización de compra.
Onzas . • • • • • •
Alfonsina!. • . . • • 106 3G
Isabelinas.. . • • • •
Francos. . . . # • • it/o ow
L ib ras..
Marcos. . / - < « •
Liras. . . . . . .  « 10550
Reís. . . . . . . . S‘00
Dollars. . . . ■ -  •
^ e i - c a d o  d é  p a s a s  
Imperiales. ,  72 caja 1 0 kilos
Royaux. . . • • • •
4 .  ̂ . . . .  •  • •
5 .  ̂ . ...... ......... .....
M. cte alto . . .  • •
» bajo . ¿ • •
» » con escombro .
H echu ra
I Lo qué nos eé grato cómuñicarle para los efectos que usted estime más conveniente, aprovechándo esta ocasión.para íéSej-armé de usted atento y s. s. q. s. m. b., M anuel Ú jeda.
Apertu!^.—Dentro de breves d íár sé abrirá 
al público en la callé del Angel número 6, un 
elegante y lujoso establecimiento titulado D ro­
g u e r ía  a m er ic an a , propiedad de don juán Ló­
pez Gutiérrez, donde las personas j que lo de­
seen encontrarán variado surtido en pintura, 
barnices; brochas de las mejoréS fábricas^ asi 
como productos químicos é industriálés de su­
perior calidad y cuantos más conciernen á di­
cho ramo.
sonreía un lisonjero ííórvenir. piuopcimauc
j __Ar.*, Tr,on.,?« I ofs ffifíís.—SeíTun 13 ODini
, D efu n cién .-E n  Laredo, provincia de San 
dahdef, ha fallecido, repentitíamerite, e l joven 
profesor mercantil don Antonio Gómez García 
Ba tóanallana, Hijo de nuestro particular amigo' 
y distinguido paisano don,Joaquín Gómez Q'. Pi- 
zarro, marqués de Barzéilallana y senador por 
la provincia de Málags^l .-. i
El finado cursó sus; estudios en esta Escuela
prendas de inteligencia y caballerosidad el 
éprécio de cuántos le trataron.
.Había llegado recientemente á Laredo para 
pasar el verano al lado de suTamilia, sorpren
A sus desconsolados padres, don Joaquin 
Gómez G. Pizarro y su respetable señora, á su 
hermane don ManueJ, secretario de Legación, 
y demás familia enviamos el testimonio sincero 
de nuestro sentimiento por desgracia tan dolo- 
rosa é ir reparable.
' C ó B é p ió  d é  S a n  F e é n s n d o
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de 
1909-á; 1910. ^
Don Ariíonio Campos García, Caligrafía.— 
Sobfeáaliéúte.
Geografía de Europa.-N otable.
■ Nociones dé Aritmética y Geom etría;- No­
table. ' ^
(C on tin u ara).
Málaga 31 de Agosto de 1610,
Sr. Director de El PopuyAR.
Presente:
Muy señor mío. Mucho agradeceré á; usted 
si se digna¡dar cabida en las columnas del pe­
riódico de su digna dirección, á la adjunta car­
ta que es copia dé la que remito al señor Di-
íreclór de íá "Compañía" dé Seguros contru ío s l___________  ______
H  A ssicu ra tr íce  ita-^\yx&zo derecho. Fué curado en la casa de soco-accidentes del trabajo 
lian a
L  toro . egú  la op ión de cifanío.s in­
teligentes han visto los seis hermosos bichos 
de González Nándín; qué hoy morirán én ñués- 
ira plaza á manos del gran B om bita  y del va­
liente Coc/iisf/ío d e  Bilbao', son loé mejores 
toroá qué se han encerrado en los corrales du­
rante la presénte temporada', donde táíitóá bué- 
yes hemos padecido, constituyendo una corrida 
muy igual y con,reses de. libras y bien, criadas.
Los eíogiós q'üé oímos respecto al'gáhadó 
son unánimes, cohíiándpse por todos que la 
buena impresión producida en los corrales, se 
convertirá ,en realidad al pisar el.anillo, hacien­
do una excelente pelea.
Gaida.—Al caerse ayer de ün tranvía él . jót 
ven José Ruiz Camacho, resultó lesionado con 
varias erosibríes de escasa importancia en la 
rbdilla derecha y codo de! mismo lado. Según 
parece, se, encontraba en estado de embria­
guez.
Fué curado en la casa de socorro de la, callé 
del Cerrojo. t
j Casual.—Antonio Martínez Sabio, se produ- 
i jo ayer en su domicilio, Puente 13, una herida 
I incisa casual, d^poca importancia, en el afite-
éspañor05Í7^<9.
V iajeros. -  Ayer llegaron á esta capital los 
guiéntes viajeros:
Doña Josefa Rueda, don Rafael Tentado,
caída, se prqdujo en la región sigomática dê ^̂  ̂
día úna I ^ e  contusión. Pasó á su domicilio, 
Plaza del Callao 17.
E l V ergel;—Ha quedado abierto al público 
i¡etr la calle de Alamos número 40, un estableci-
don Fernando Enriquez,' don Ricardo Narvsffiz 
y familia, don Pedro Mateo, don Manuel ü r- 
tiz, don Antonio Alvarez, don Francisco Con­
das.
Contúsión.—Én la; cásajde socorro del dis­
trito de Santo Domingo fué curado ayer Fran­
cisco López Cervantes, que preseirtábá .en la 
mano izquierda úna leve contusión, producidavj, 
casualménté.
Matías, don jacinto Ru b , dofl Jo sé  C .5 V0, ]  fflento í s  todas
Nátás # il#
cado á la venta de flores artificiales de  ̂todas 
clases, dondeías personas de buen gusto en­
contrarán cuantas deseen, admirándose la bo- 
nltá confección de ellas. ' .
Déseámos á su dueña todo género de pros­
peridades éh su industria.
■ S a ló n  H ó v e d lá iS e s
El contrato de Amaliá Molina toca ya: A  su
i fih." Compromisos contraídos por lá artista con 
de I otras empresas» la irapiden continuar en -Miála-E1 hecho ocurrió en la calle del Marqués --------- ------- , ___ _
Larios. - (gadéspües del domingo próximo.
Grávedad.-A yer, se agravó en la dolencia i Pasado mañana se celebrará el beneficio
quéLfre al extremo de habérsele .administra-j la sirapátiqa y atrayente euplete^^ y al
do e l Viático, nuestro estimado amigo y coní-1 siguieirte 1 a desjpedida de wisma.
de
dia
B oletín  Oficial,
. ■
Real orden del Ministerio de la Gobernación 
dande instrucciones sanitarias.'- .  -  ’
—Declaración de responsabilidad del Ayunta* 
miento de Yunquera, por débitos alaHacieiida en 
el concepto de Consumos. % , •
—Anuncio de la vacante de fiscal': muhicltialde 
Algarrobo. : . . j
—Expedientes de ^apremio instruíaos : por la 
Agencia ejecutiva de contribuciones pro,
viricia. ..  f,
S :—Convocatoria para adquirir víveres coBíáesti- 
no a! Hospital niilitai;. '
pañero én la-prqnsa doh Manuel, Altolagiiirré. 
Deseamos de todas veras su prdnta mejoría.
Repitiéndole mis más expresivas gracias, me 
es grato reiterarme de usted suyo atento y j
rro del distrito de Santo Domingo.






















Escombro lé  reales los once V medio kilos.
El oreniio de la, SoGiedad Ecpnómica.
La Junta Directiva de la Sociedad Económica 
de Amigos del País ha acordado que 
de 125 pesetas ofrecido por dicha Sociedad 
para el obrero ú obreja malagueños que ha. 
tiendo quedado inútil p a ra d  trabajo durpte 
el ejercicio de la profesión, carezca de toda 
clase de recursos y médids de  ̂subsistencia, 
premio que quedó desierto en los Juegos-flora­
les, por no haberse presentado á dicho tama 
ninguna solicitud, se distribuya en cuatro lotes 
V se entregue á las familias dé los tres obreros 
y  de la mujer fallecidos á consecuencia de la 
¿^vDÍosión del Martinetilio.
aífmo. s. Si q, 8. m. b., M anuel O jeda.
Málaga 31 de Agosto de 1910. I
Sr. D. Emmanuel Gés.
Director de la Sucursal Española dé Seguros 
conira los acéiderites del trabajo V  A ssícurar  
t r ic e  ita lian a .
Barcelona:
Muy señor mío y de mi mayor consideración: 
Faltaria á un debér déjüsticia si en estos tris­
tes mementos consecutivos á la catástrofe Ocu­
rrida en mi fábrica de laminación de hierros; 
por explosión dé una caldera el día 8 del acr 
tual, y habiendo causado la misma muy sehéir 
bles pérdidas en el personal de mi estableci­
miento, el cual tenia asegurado contra accidem 
tes én la Conípañía de su digna dirección l  
A ssicu ra tr íce  it a lia n a ,m  testimoniara á usted 
mi mayor reconocimiento por su exacto cumpli­
miento y pronto pago de las indemnizaciones 
que con arreglo á la ley han correspondido á 
las familias de los infortunados obreros fallepi- 
dos, como también otras.  ̂ .
Asimismo debo haper extensivo mi agradeci­
miento al ínspecter apoderado de su respeta­
ble casa, señor don Juan Oliva Poig, ,y á sus 
dignos agentes en ésta, señores A. Utrera y 
H ermano, quienep con su activa gestión han 
cooperado al más rápido despacho y tramita- 
.ción de documentos, sin molestia m gasto algu­
no por nueatfú patte.
que reside en el núm. 23, se produjo, de resul­
tas de una caída, el niño de cuatro años Juan 
Jiménez Rodríguez tina herida contusa, levé, en 
la frente. Fué asistido en i la correspondiente 
casa de socorro.
Junta de festejos.-“ Presidida por dpn José 
Garda'Herrera y asistiendo los señores Pére¿ 
Muñoz, Herrero Marin, vBarranco, Minguet; 
Rivas Beltrán, Adamus, Ramos Power, Pérez 
(don Germáfi):, Enciso y Jiménez Lombardo^ 
celebró anoche sesTÓn la Junta permanente de 
festejos.
Despué de tratar varios asuntos de régimen 
interior y de carácter privativo de la Junta, se 
acordó celebrar esta noche la última velada y 
quemar la traca que á continuación detallamos, 
dándose por terminados los festejos.
La traca, confeccionada en los talleres del 
notable pirotécnico valenciano don Antonio Ro 
sélló, partirá del Ayuntamieñto, recórriendd las 
calles de San Agustín, Duqufe de la Victoria 
Plaza déi Siglo, Granada, Marqués dé Larios, 
Acera de. la Marina, Carros, para terminar én 
el real de la feria.
Dicha traca será igual á la quemada por e 
citado pirotécnico en el concurso que se verifi­
có en Valencia durante la Exposición, en cu*- 
yo concurso obtuvo el primer premio el’ señor 
Roselló,
Torpedero.—Procedente de Almería ancló 
a y e r ,en nuestro puerto el torpedero de guerra
Coffeliglonario.—Hemos tenido el gusto dp 
saludar á nuestro apreciable amigo el concejal 
republicano del Ayuntamiento dé Córdoba, don 
Francisco'Otero Ruiz.
C orresponsal.--Se encuentra en; Málaga 
nuestro querido amigo y correligionario^ el co- 
riespbnsal de este periódico en Antequera, don 
(iaspar del Pozo Gallardo.
Sea bien venido.
De toros. -  Don Antonio Pérez, apodélradb 
del valiente matador de novilios toros Joaquín . 
FuentéSiQuino recibió ayer una carta de la Em­
presa de Granada anunciándole qué para la co­
rrida que el día 11 se proyecta dar, en v m  dé 
Pastoret, alternará con Quino el espada Fran­
cisco López F aqu ir o. .
Nos alegramos que nuestro paisano figure 
éh dicha plaza como matador.
Los toreros.—En él expreso dé la mañana 
llegaron ayer los célebres diestros Ricardo 
Torres B om bita  y C o ch er il o d^ B ilb ao , coú 
sus respectivas cuadrillas.
^Etiques in g le s e s .-A la s  cinco déla tarde 
fondearon ayer en nuestro puerto los acoraza­
dos ingleses Exm outh, F u ss e l, S w ieftsu re y 
Triiim ph, y el cañonero H iissar .
Manda esta división de la escuadra inglesa 
el almirante Mr. Edmond S . Poe.
De viaje. - En el tren de la mañana salió 
ayer para Anteqtiera don Manuel Morales
Béfdoy. . , «i ,  -a
En el correo de la tarde llego de Madrid, 
acompañado de su distinguida esposa^ don Joa­
quín Navarro Ordóñez.
En-el expreso de las seis fueron á Bilbao la 
distinguida señora viuda de don Jo,sé Salas y 
su bella nieta señorita María Luisa Straus.
A Madrid, don Miguel Rodríguez y familia y 
don Eduardo González, jefe del personal de la 
Dirección de los ferrocarriles del Mediodía.
A Toledo el apréciable joven don José Pé 
rez Montaut, que va á ingresar en la Acadé 
mia de infantería.
De Roqdg.—Han llegado á Málaga nuestro 
respetable amigo y correligionario don Isidoro 
Montero de Sierra y su distinguido hijo don 
Manuel Montero Lozano.
Sean bien venidos.
Caída.—En la casa de socorro establecida 
en el hospital Noble, fué curada ayer la niña 
de 14 añosEncarnación Muñoz Guerrero,
,, Sustituirá á: Amalia 
Niña de los peines.
Moliná la renombrada 08 conceptos: ^
I vacunás y 6 terneras, paso 5¿í8l;<)a9ldlífera.
5;peBeÍÉas*648.55.■ :■ 1:.-.-.'i
íbíoboubj SBj BBpim ná
AQII9 reJírixotf 
fo éAoit
Ojopoji 9̂ 80 BP vinsdpo
„.-*(8aaŝ sgaB»58eiagaBSBa
amwilspiHHáíilstip
{séáofooaáni ra — vqjBdob nig)
VaidVH*
IVOICSYd. . Noiaydfio
UDIDSiii! mgj m  9{ i  ojpiGni
Estado demostráíivo de jas rases sact^ítattas el 
día 26, »« pesó en canal y derecho áeí&déaaó por 
todos
31
mo ;̂ V-------------- -----
1 59 lanar y cabrío, peso 852,750 kllógrateoS;̂ . 
tsetas34,Hi’ ' .' *' ; :
I 24*cerdos, peso 1.943,000 kilógí'fihjfoti; fpjwbíbi 
>194,80.
37 píelesj9'25 pesetas. • - ■ :• /
Cobranza de! Palo, 7,12:peseta8. v ¡., 
Total peso: 9 288*250 kílógramo?. .
Total de adeudo: 793'83 p/esetas.
Recaudación obtenida en el día de laf«ĉ f(pQ|. 
los conceptos siguientes: , , ,
Por inh'umVciones, 442 50 peseta*. ,.
Por permanencias, 47*50. . 4
Por exhumaciones, 35.00, -
Total; 538,00 peselfis, '
Amenidades
Función para hoy: ' í »
A las ocho y media: «La RévoIto8á?.;l|;7 
A las diez: «Él Sanio dé la Isidta^.j' úi,j¡ .,
A las once y media: ^La Corte de 
Precios: Btítacaj 1 ptai; entrada
SALON n o v e d a d e s ,—Compañídé: 
tés y clnematógráfo. '
Todas Iss noches gra^udes 8ecciohip8i?;’| | 
Las películas serán variadas en todasliaSjfe* 
ciones. ■ " . '' , '■Ji;
PRECIOS; Plateas, 2*á).—Butaca, O'SOáÉe* 
ral, 0*20. v T W
CINE IDEAL.'=Todos los. doáiihiffe
por ser un calmante poderoso para toda dase de j bren doŝ  funciones de tarde y noche, exhibiéfiOT* 
dolores. De venta en la farmacia de,F. del Río, s® magníficas películas. j , ^
que I sucesor de González Marfil, Compañía ^  y prin-<J ...................... ........ . ■' ............ ........ .
Con el empleo át\ Linimento antirreum ático  
Robles a l  ácido  sa licü ico  se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareclenáo -íos dolores á ías pri* 
meras fricciones, como asimismo fas neuralgias,
Maridos-más infelices., g
—Acabo de encontrar á Percebez. Iba sudo... 
llevaba una barba de tres días. ^
—Es que su mujer le permite ahora .qtie le crez­
ca la barba.
6 á Et Papular,w
ge veî e-;é!n. «<
P u erta  del' Sbly II y -12̂
Administración de Loterías
Sap0s%ásulqs
TEATRO VITAL AZA. -C om pEaSí/á'^Sj, 
que dirige el primer actor señor Cs.íiÉ b,^ -I® ;
resultas de una i dpalás farmaóias, Tip. de EL POPULAR
m
U FOV Esnitü EE p ii Mllrit! SFnSlllílE 
Milán 1906, GErand Prix
1L A - M A S  Á I . T  A  R E C O M P E N S A
l5i d«« Y Dípldma áe ioaor j  toiiies premissja Faris, Mpok, Loadres, Iniselas Lieja, iíláii, ladrii y Bndajist
Armmivm/Magnifms ptams desde 9 0 0  pmtas en mklmte, repar&cmms y camMos
A plazos y aiquileres.~PreGios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & CussÓ
11 tsles i 
isslriarfedere áfiiratiB
llU!
re lr« le  i? la gaape, le 
iag m i l t a g .M l i i »
ge. la e'aia mmEBTO- p rn u m o
Isse^ lp to  e »  ía  fae*si#.áeopca ©geisB d®S paisio d«
i i  im m  P f ii
H A P 0 L S S - 'G a M a  8 , M areo , 4
I^SíMS» ppeeisasBs'eBste aBSi Bieafréa
pg ¡apss&e PagSs®©© ©® eseee®apso ©as't©á^s -Ssís
_ ______ _̂_ y _____ ______________ _______
antes se intenta íñütár esté soberano remedio en daño de ia sa­
lud y fie mi nombre «Ernesto Pagliano».-77 Mi producto esta'garantido pdr mi
marca de fábrica en a¿ul, rtíjo y oro que elérrá Tfiís frascos y cajitas.
Sin tal naarca es msaaster recbárario porque os una dafíoaa Imitación.
P O R Z @ I LO Z .  Z A L AIB A R D
médico por oposición del Hospital Civil, aíuín’no dél Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del 
du (Burdeos Df. Pousstín). Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis álos pobres á las 8 de lamañs
T e a t t p o  S I  ■ ■ ■ . ■ - .
Purgante.—D epraiiva.—Antitalar p ra s ia
Clínica favorable más de medió siglo, dfe Como’ 
se demuestra con la» estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
4a» enfermedades, del Aparató digestivo, " PASTILLAS B O im D 0MC6A
A g v h ¡ W itW ÍA l.
B ilis  i  etc. de bot
D^guerías, JAI^INBS.
Oloi*o bor>o»séfiica9 ! con cocaína
t  m
a p a -  .
l a p a  t e i p l l s  c a í a s  s i  ¡se ré la  c a l ? 0S
e s S  mejor todas iae tinturas pata él oabeUó y la baro*. 
(diá él cutis líLensuola la ropa.
.«fe.»
gii3
«'**‘'303 «  a  g «a¡
De eficacia comprobada por los señores nfédicos, para combatir las enferíríedádée dé 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, doler, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
■sequedad, granulaciones,, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
;etc, Las pastillas B0NALD, premie das en varias expósicinnes científicas, Hsnen elpri- 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
■o
m Est^-iintora áó su tiso el eabcllo se
Í« B ^  sic^ípre fino, brillante y negro:^ n se rv a  siem r  u , orm uiB  uoBiv/.
Esta tintura se usa sin necesidad da proparaeiGn alguna, ;
S b a  l a v L e S  c^en®. ni auíes ni/espu|e #  
eándose con íjírpéqtieñó cepilló, comq si fqese .nandoitna., _
Usando esta ^gu» s® cura la^aspa^s® cabello, se,
suaviza, 80 anmóetá y  se péKumá. •,
.. es tónica, vigoriza las raíoes^del cabellQ y  evita íoass giig enfermo- 
Lüades. Por eso éóousa también comó higiénica, 
conserva el értop primitivo del óabeíio, ya sea negra 6 oastaño; el
 ̂color depemieide más ó menos aplioácionés. : ■ ' 'js t-
Esta tintara deja; el eabello tati hermoso; qué fió es po&lbló distm-. 
’éüffibMm aplicgGicn ge bp;ce bien. , . ^
. La afiiioaoión de este tintura es táü fácil y cómoda, que fitió «e 
 ̂*básta; pór Ití que, si se quiere, la persona más íntima ignpl'a el arti-x..iAi. , 
fjftn el uso dé estibfigfifi sé otiran y evififi las p ía é sn í <msâ  1» egídá 
del cabello y excita au erecimiéníOi y éomó él oabéllfi
ve vigor. .
Eteta amia idében usarla todas las personas qao deseen conservar el 
oabélio bérmoso y la, cabezaeana. . . «a -«
Ea la finioa tiníura que á  loa cinco minutos de aplicada permite rt- 
p | 0 |a como SI fuera
« Las personas do íomporámenfOfhorpSUco deBon “4 Í o  % m : y í t  i  la
"  pSrlnoérías # aí(%lioHaa do EspsSS .  PoriugaL
Fnrmacte y  Droguería de la Estrella, de JoséÍPeláez Bermúde*. eafle Torriios. 74 si Málaga.
L.a Fi@s» d® Oi*©
L a  Fias» d®,
jUa
L a  F I ® b»  ( d © ;
'La.Fi®B*
La
L a  Fi©r>
La









Comhsfé las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringO'ifáririgeós, inféceionés- 
gripales, palúdieásv e tc , etc.
F fécio  del ffaéco, 5  pesetas 
B e  Veritá enlodas las farmacias y en la dsl autor, l í é f i c z  de A rc e  (antes Qorge- 
ra, 17), .Madridv
Poliglicerofosfaía BONALD — Medica- 
:^ento aniineu asténí anficHabético. To- 
í nffics y liutre los BÍstémas óseo muscular y 
TiéfyiósOj y lleva á la sangre elemenFs pata 
'éhfiquecér el glóbulo rojo.
Frascq de Acanthea grsnalada, 5 pesetas. 
^raBce delvipQ daAcajEiíh'éa, S pesetas..
! Todas- ías ftihclones
recoiiipens^
P a r ís  issV,
■ Ginebra-lso© 
B fü x é la s is ó ? ; ■ Milafial
; Ho m á s  en fe rm ed q d es  d e lp s tó m a g f^ M ^ i¡^  
ím l  digestivas desaparecen én algul#ÍimÁ?#.^|
' m m :
tónico dfgas^vo.'Es la preparación digestiva más*eofioéiító^ 
el mundo. Depósito en todaélas fármaciss.
: C O L L I N  P A R Í  S E T  C. ^
litSHprIis.
s  s  3-1
^  fe *. *
ssge
u A lam os 3 9
.dé ■ rs'ííN'í m  .sea'ri'




Sé arrégían' U A & s  k s  
•isrss. Ingfin'lblss-' hetíhas ■ pw
y erlffea ..per «gl
í3ás ?iéaéî 50'si2tosí:a',. -
ess á precies' msy
... . - 
,su  haéeji éiiracciesí Ó® 
iss" raiee» pór íí«»
Que curen males de orinas, Ce 
piedra, riñones, estómggo, higa-- 
do, el cólico neírítico, matriz y 
flujos de sangi'e, etc , estos ma-
i)e Bélgica
Portlaná y Romano ttiperiores 
Grafl Depói Ho. Précloi dá Fá­
brica
Huerto del Coníe 12.
Esta magnífica línea de vapores recibe meresnefaa dé i 
a  flete corrido y con conocimiento directo d é ^  e W iu  
m  de su itinerario en el Medltorréneo, Mar Negro, Zí 
dagttscar. Ííido-Chína, Japón,jAjisírallaiy Ñueva-Z^iB
nación con ios de la COMPARA DE NAYÉQaClOi........
hacen áus satlidas ramüjares de cada* 14 dfás ó seáiiji
coles de cada dos s'SnSiies.
les, aunque sí-an crónicos y do-, y Lozetas i efractarla» en
lorósos; La,Ciencia lo certifica.
írtiilé ile Bles-
m  *SK'e-'
SU cisco salsKíos. S |)eisaíÉí3>
f «8d s
De venta; Farmacia ds Cañóles 
de Pérez OuTOíán y A. Gaffaré- 
m . En Antéquera: Don Ildefon­
so Mir. Más detalles oon impre­
sos al célebre herbolario don 
juaii Berna! Qarcíai. calk de la 
Victoria nópierp ;46' Málaga. 
Cpn fétént®.in'arci regísfrada 
Paquete» ó chjfié qué no sean 
adquíTidasen los depósitos, ton 
falsífícáqas.—Üerna/,
PiiN SA
par % uvas fi para acqltunasi se 
ésndé ÚBS as higrris séihí nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
8tñ res Barceló y Torres in 
formarán,
S& wnde
3el para envolver á dos oe- ___ _________ . .pap p  
setas la arroba en. estq adrai- 
nistrqcíón.
, Qura segura y pronta de la-anemia y la 
cor Laprade,—El mejor de los ferruginoso.*'no'eriñ
P a r a  a m | n c io «
En los periódicos 
con grmí economía 
pídanse y tarifá* 
Ira tisá
SOemOAO ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18, i.*
9smsaBomBm
dientes y no constipa» ^
Depósito en tocias ias'farmádás.—CoIIlií''ji C^r
CENTRO PODTÉi
COLEGIO DE NIÑOS CÓLE^íOIÍí
DOCTÓk DÁVILA (antes Gua t̂éij )̂^
Preparación en breve plazo para el ingreso ea eFjij 
cuelas Normales y de Comercio.
Devolvemos los honorarios á los alumnosfio
